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REALES DEORETOS
~O~
A L. R. P. de V. :M.•
.ANromo MAGAZ'y Pmla
'BfIIUEft[11 DU DlRUTOlUO MILITAR
EXPOSICION
Sll:$foa: Todo oficial colX1enado por delito contra la
. ;propiedad cualqloiel'a que sea la pena impuesta, es -a·
parado d~l servicio, .!'egün d'japone el .artlculo 187 d':'l
.C6dlgo de Jw;t'cia Mil!..ar, y (;úmo es mexousable para
calificar los delitos co,ltra la propiedad atenerse a lU':;
que ei Código penal seflala como tales, y. éste com-
prt'nde entre e1100 los de d,f!. ~S, U19urpaciones de J;llenes
y ot1'Ol3, en los que no. apareeE; ,~iempre el propósIto de
.apoderarse de la prople...ad aJ~na, se impone una mo·
diflcaci6n del precel':-O del ar'LtcU'ilo 187 del de JustiCia
Ml.:tlta.r.
Va.rios de 100 delitos menclonadoo obedecen, espooL-l.l~
.mente el de danos, a prop6sitos GJue 00 se refieren ¡;J
deseo de apoderarse de la prqpiedad, Y es ello ta!!
claro, que lla j'UIl:'isprudencia en variO!' casos ha venvle
. a justlf1carlo con aw> resoll.lclor.les, a.plican.cl.o la sep'v q,-
..c16 del aet'V'tcio, como aooesoria y efecto, ünicamente a
.l:oe. cu;Ja:l-.ab1e& de delitoS de' robo, lIllu.rto y estafa, no 'l
los d.e da.l'1oo. S6lo po:!;' e.sota raz6n, se impone, como yo se
41'S. d>lobo, modificar el. mencionado ar-t1culo 187, porque
,.ea preciso 1JC1'1111 nar con la \.tivergen<lia entre la ley y
$;U inte.rpretaci6n por Jloa Trlbuna1ee.
Pát'O áU)l et:lsta otra. causa más fn.mdamental pa.rn
modiftoarlo. Un l.'n.OOlvo grave de. omiai6n, aL no'COl!l'
'prend'er entre los deditos contra la prop'iedad algunos
:.&\. maJ:ie1'l\la.ci6n, q,¡ue 80U verc1JadeJ:'os ataqu('s iutenci ,.
~ y .dtl.recÍ1:i$ contra la Pl"O.'J?iedM. deil Estado.l:!il
U·)illMIál ~Snfl: est-of.l déliboe entJ:'$'los cometí tos.., ~, .• tu.llél.o~ ;p'd.~, no oornpll"&nd1ánldolos ~n el'~. ln.í!JQ XIII que a ltl9 deJ¡I:1:O$ contri!. :La. propiedad .,a'~$.1í'El~ o~oso-n en realidad Mas malversa.cio.nee at1i.·
'~I;~~ ~.~"" SlJenosf ¡enui:t:lS.menlia deUtos ..telapooe;r.awell$o, oéinio m;¡,oe.d,e oualW:o :lIa malveX'saoi611
.con.awl:e en SWl~ oOOWlentlll" CJ.11e tltros liIustra.i¡an l·"
,~u~ o.al'goG1.e loa ftl.n.oio~os pübl1- ,
OCI'il,Ci . whOO C2l.tli!iliu 'se ~*uu en, ne<»
l:1!fldadOO Pt'9P i;Sa.;jen.a.llI•. ! Q,tlr6.. la :p~iedad del!11ltltreñO ~.~, p;O,');' lo 1:l;l.~,.lf;án ~tad.a y, de· :
féndld'a como la priva.d-a,no.of~. :La. menor d'Uda. , ~
A fin de remedila.r ~~'''d~oW'ú'G1as, y an~M. a.t
Jefe d'e'J. Go1);ierno P.NIilidJeDlte del J:)l~ M!11itar, y
.de~ con· _ tiene" eJ.. hO'tló'J:' 'd~ 1'ID~ter a la
REAL DECRETO
A l,,['Opuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del 1Ji .
rectorio MIlItar; de acuerdo con éste y con lO tnforma-
do por el Con.,ejo Supmmo de Guerra y Marina,
Vengo en decretar lo siguiente:
krUcu10 finf.co. El a.rt!C'Ullo 187 del C6digtl de Ju,·
ticia Militar q-IIeda redaC!tado en los térrn'nos 'iue siguen:
«ArU'cul0 lb7, ToJa pena impuesta a· ficial por 11'8 'Ie~
litos de robó, hurto D estafa y por Jas de roalversacH'ln
comprendidos en los artrculo~ 405 y 407 del Códlgo 1'e·
nal, llevará como accesoria la de separaci<:n del senrl-
010, aun en loo casos en qu.e por su naturaleza o ex-
tensi6n no ICOrrespondiese ésta, con sujooi6n a las re-
gllas generales.,
DadO en Palacio adiez y ocho de julio de mil novl~
cientos veintlooua.tro.
. .ALFONfJO ..
El Presidente Interino del Dlrectorlo Mllltar, .
• .á:NTomo MAGAZ y PJrns
(De la. Gaceta)
REALES ORDENES
PREI,ID!E!tIA DEL DIRECTORIO MIUJAR
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Seño~es Comandante::; genúr-a1cs de Ceuta y Meli-
na e Interventor general df1J Ejército.
22 de julio de 1924.
Señor Alto Com.isario y General en Jefe del Eiér--
cito de España en Mdca.
2.0 'l'€u1er cumplido el t.iempo de .tn!ni:ma permanen~
cla forzosa. en Afr1ca; y
3.0 Poseer el Francés y el Arabe vulga.r.
Jfutas <circunstancias y las demás especiales que ale-
guen los solicitantes, deberán SC'r acreditadas con los
correqpondientes documc.ntC'G justJficativos, que se upirJ..\
a la instancia; todas las cuales serán cursadas dirúc-
tamente por el Jefe del CUE'rpo o unidad respecl;jvo 11 la
Presidencia del DirectOl'io Militar (Oficina de Marrue-
COS), en el plazo de veinte días, a contar desde la fcc,illl
de la publicadón de esta. real orden, consideránd·~~e
como no recibidas las que lleguen fuera de dicho plazo.
. De real Orden lo digo a V. EE. para su conocimiento
y erectos. Dia¡ guarde a V. EE. muchos años. Ma1rip,
17 de julio de 1924.
EL MARQUÉS DE MAGAZ
Señores...
Se desUinan a loo Grupos de, Fuerza~ Regulares (;.....~





AL GRUPO DE FUEItZAS REGiJLARES
. INDIGENAS MEL.ILLA NUM. 2.
Sargento, Manuel Bravo Chirinb, del regimiento
de Infantería Mrica, 68.
;
(De la Gaceta)
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer 10
siguiente:
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES
INDIGENAS ALHUCEMAS NUM. 5.
Sargento, Manuel Morente Rodríguez, del de Te-
tuán. 1.
Otro, José Román MonIlor, del regimiento de In~
fantería San Fernando. 11.
--
qtl'le'UIM'. Por reoohtct61lJ de la Présidenoia del Dll'ec-
WlO Militar, ('esa en el ¡C,jJ'go de Delegado gu'bern.1tJ..
YO en el part.ido judicial .(le Gergal (Alme¡'.l:a), el ,cap! tJ.n
die Lnfante:r1a D. Isidoro Vert.iz It.urreguj., slendD tlusti.
tlU!do por el de igual empleo y Arma D. Juan Tap1ul00Tapioles.
DELEGADOS GUBERNATIVQS
Cirev.lal". Por rcsoluei6n de Iv. Presidencia del Dlt'ec-
t·to.rio Militar, cesa en el !Cllrgo de Delegado gubern9.~·o en el par~ido juccicl111 de Ast.ol"gll. (Le6n), el ten1eutenel de Infant.e:r1a D, Mn.uuel Hedrnguez Ár¡¡'¿¡'us, sjen-sustitu!do por el de igual emp·loo y Arma D. Anto.Prada CaldevllIa.
S- 22 de julio de 1924.CUJorf...
Snbsecretarla
BAJAS
El Capitán genC'ral de In s{>ptima !'C'gión partid~
pa que falleció en Valladolid el día 19 del actual
el General de brigada D. Antonio Espinosa Sánchcz,
que E'jcrcía 01 mando .de 114 tercera brigada de la
tercera división de Caballería.
22 de julio de 1924.
Señor Capitán general Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
Señor bterventor general del Ejército.
'Se d~na al Grupo c1eFne~zM ReguT.wes·~
dígenas de Ceuta 11Ú1');).. 3, al sólda.<!o del regim'iel'l.-
Cau,;an baja. en los (;rupos de Fuerzas Regulares
1;'w¡<:C'nas que se C'xpl't'!oan, los ('n:.o~, ('~" lleta y
~oldlHlo¡;¡ fjU(' se rf>!I1('ionan y alta C'11 los cuer-
pos de procedencia. que tal11hil~n se indican.
22 de julio de 1924.
Señor Alto Comisnrio y General en Jefe del Ejér-
cito de España en Africa.
Señores Capitnncs generales do la primera, tercera..
\
qudnta, sextn y octava reginnC's, Comanilantes ge·
nerales de Ceuta y M~il1a e Interventor general
del Ejército,
Grupo de Fuerzas Re14ulare.s Indígenas de Melilla-
núm. 2
Cabol Esteban Alae Loris., al regimiento de In-
fantería Galicia., 19.
Otro, Ra.imundo Garda. González, al do Sabaya, 6.
btro, Emilio Cortés fánchez, al de Me;ü!ll, 59.
Soldado, Juan Gámez Fuentes, al de Tetuán, 45~
Ott,1, Eugonio Arriata Torrealda.y, al do AfricR, ¡;~.
Otre, Juan G6mez Martínez, al do Gravclinas, 011.
Otro, Cándido GaIlástegui Urcelay, al segun.do- 1'e-
~miellto de Artillería de montaña.
Otro, Jooé Araquistaín Sale¡-UÍ, .al tercer regimien-
to. de ArtUlerla de montaña.
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Ceuta'
núm. 3
Cabo, Tomás Martín No¡-ueras, al quinto re'i'imi~n"
, to .de Arlilloo'ía li~era.
Otro de trompetas, Arturo :E!eolaNla Bad~M, 8Jl
re¡imiento de Cazadol'u Alcántara., 14.0 de C&I.-
ballena. '
Grupo de FUGrzas Rei'ulal'es Indf2'enas de AIhuC'eJ.
. mas n6m. 5
Corneta., JUAl.'L Chavras Manchón, al re¡-imiEllnto de'
Infantería. Sevilla, .38.
SoMado, Dámaso Seco Rodrl¡Ouez, al de Malilla, 59<·
22 de jtJJ.lo de 1924.Señor...
DESTINOS
Se d.eéa sm efecto el destino al Grupo de Fuel'-
z~ ~e¡-ularee Indñ¡oen!l.! de Ceu'ha núm. 11, ·del te.
mente. i/¡e Infantería D. JuBo Viseon'té Martínez,
eo.nf'erldo po.r rea.l orden c'Le 9 del mes actual
(D. O. núm.. 1158). el que continuar§, preetal'lido eus
servicl9! en el Tarcio de Extranjeros.
22 ,c'le julio de 1924.
S6flor Alt~ Comieario y General en Jete .d,e.l ~1'­
cito de ;J¡}spaña. en Mriea.
Señores Co.man.da.nte general' de Ceuta e Inte.rvenN
tor general del E.fél"8ito. .
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del Mérito Mi'litar por eJ. sexto periodo. Ha prestado
sus servicios en Mriea en los empleos de alférez.
teniente y capitán, siendo el total del tiempo ser·
vido en dicho terJ:'litorio siete años y tres meses.
habiendo asistido: en la actual cllmpaña a 29 hechos
de armas en el Tercio de Extranjeros. Na ha
abandonado el territorio de Africa más que el tiem-
po ind!ispensable para su curación las tres veces
que ha sido herido en el empleo de capitán. De-
cIaran en el expediente el General D. Andrés &uli- .
quet, los tenientes coroneles D. José Millán y don
Francisco Franco; comandantes D. J UJan YagÜé y
D. Guillermo de la Peña; los capitanes de Infante-
ría D. Juan Bautista Sánehez González, D. Satti.J':"
nino González Badía, D. Júan Mendoza e Iradier;
de Oaballería, D. Francisco Caballero Pina' de Ar-
tillería, D. Antonio Pita Iglesias. Tooas l;s decla-
raciones no pueden ser más laudatorias y favor'lb~es
ni más unánimes al juzgar la actuación del inte-
resado. no sólo en el hecho de armas origen del par-
te de d'¡s!inción en el quinto período, sino en toda
la campana; todos le coosideran como o.ficial de ex-
traordinario valor y le incluyen en los artículos
34 y 35 del vigente reglamento.
De lo actuado se deduce que el día 18 de junio
de 1922, en la operación q;ue-tuvo por objeto esta-
blecer los blokaus de Baba y Su.ína. el avance hasta
Baba se hizo, ~in grandes d:ficultndes y con rapidez;
desde este SltlO en &delante el avanee fu.~ dificilísi-
mo po·r la naturaleza del tC'rreno, cortado por pro-
fundos barrancos, bosque y pequp.ños poblados obs-
táculos que aprovechó 01 enemigo, aquel día' muy
nun;e!oso, I:lirA op~ner una enér;.dca resistencia; el
caplta? OrtlZ de Zaratl " como aytL'lante de La. VlU1-
guardla, m.an~uvo rell;ción con¡;;tante entre 01 map.-
dQ ~ las dlstmtas unldade!':, a las que comunicaba
las ordenes y acompnñabn, im¡,j('úndoles loo objeti-
vos que les oncomendn.ba, al mismo tiempo que.l'eH
COg111. CUa;ltoR datoi'1 e mform~s qtW putli<'ran ser úti~
le.s ,a. sus Jefe~ de la marcha .del combate, labor mu<llfH~¡J y arrIesgada por los obstúcu.los natural~
del terr~n.o, 'que re~l}rr;ó repetida."! veces; org'Sol:llizó
10"8 •SCrvlClOS, e.sl?eClalmC'nte lag de evacuación dehe~dos y m?pIClOn;amncnto, y cuando el flanco iz-
qu!er.do sufrlO un VIOlento ataque que costó muchM
bajas y qu~daron muchas unidades sin mando pues
fueron h~:ldos .gran númf>l"o de o<ñciales, cste' capi-
tán acudlO .a dlC,ho flanco y se hizo carg-o de estas
tropas que ~ablan quedado Rin .direc"ión por la
falta de flUS Jefes, .nornHl)iznndo' la oifícn situación
creada. En laretnmdA., que se hizo combatiendo
~on8tantemente. con lA. mi.<:ma violencia o mayor
que ,el resto, de. la. opcración y en que el ene¡n¡j~o
atacaba a n;~; cortadistll,ncía, con su actuá-cIO.n
personal faclllto y protf'~ió la. ,de 1;a compañía de
a.metralLadoras, . y cuando en la meseta de Baba
tu,:,o que ~Ac(',rse la evacuación de las numerosas
baJas sufl"1das, :1 capitiín Ortí,z do Zárate, rehizo
a 108 que se .retll;aban y acuc]iQcon ello'5.s. refor-
,zar el fl~nco lZqUll'r~Jo, muy /;\menazad,o y por dQT:v:]¡e
el enCmlro preten~~a corta.r, la retir~da. de ,MJ...,~Q­
lumna, BIl.'nclo .~'~ l.n ter.vnnclOn tR.n opl1r;!;u.na¡ e6-
caz que permItió retIrar lss 'k>!l.j~ :y. cont~ '1'
has.ta el campamento de Drall-GI-Aaef·I;. se hizó ~fl,
retIrada tRn pn conta.ci;'0 cq,n .elE!lnG.I7lJ.go, que un~
vez dentro del campa~ntl) torla, le. columna. conti~
111;16 la lucha pA.ra repeler un ataque reforzaldo p(q]:
un num.ero¡¡o. ~r~Tlo que, situado en,iug1al' domina.:r¡.H
te at.acaba por el norite de la ,pooici6n, 'to·ma.ndo
t~mblél1; pa~te muy activa este capitán enaste UIH
timo e¡:modIO de la lucha. \ ."...
-.~. • I,'~
to -de Infantería Vizcaya núm. 51, Mariano Vila~
plana Cast:llo.
.
Se rectifi!ca la real orden circufar de 25 del mes
próximo pasado (D. O. núm. 141), por la que, se
destinaba al Grupo de Fuerzas Regul~res Ind!ge-
nas de Melilla núm. 2 al soldado J ose Bermudez
Lira, en el sentido de que el Cuerpo de procedeJ?--
cia. es la Comandancia. de tropas de I?-tendencla
de Ceuta, y no la. de Ingenieros de la mL..'illla. pla?;&.
22 de julio de 1924.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejér-
cito de España en Mric&.
Señores Comandantes generales de Ceuta y Mclilla
e Interventor general del Ejército.
22 de julio de 1924.
Señor Alto Comisario y General en Jefe .d.eJ. Ejér-
cito de España en Almea.
Señores Capitán general de la tercera región, Co-
mandante general de Ceuta e Interventor gene-
ral del Ejército.
RECOMPENSAS
Circular_ Por resolución fecha 19 i!.el mes actual,
y por méritos y servicios .de campana en nu~stra
zona de Proteetorado en Marruecos, que a .contlnua-
ción se expresan Y pcrtencCliendo al ~erc!o de .Ex-
tranjeros, so concedo el empleo supt!!'lor mm,edlll.to
de su escala y Arma. al capitán de Infantcna: ~~:m
Joaquín Ortiz de Zúratc, señalándole la ant,?,ue-
dad de 31 de julio de W22, fecha final del penodo
porque se le otorga el ascenso.
22 de julio de 1924.
Señor..,
Figurá en la relación de distinguidos p-ubHcBJda.
en la orden general del 30 de enero de 1928, con los
méritos siguientes: En la operación del día 18. ,de
junio de 1922, como ayudant'J 111ayor en la Lt;gwn,
y utilizando también sus scnicios en el manilo de
toéLa la vanguardia, se ha distlÍnguido en este día
de modo muy singular; al -comunicar las órdenes ~
caballo o a pie durante las ocho horas que duro
el combate; al establecer enlaces o dar a conocer
la situación de los distintos elementos; aJ inspec~
cionar las Hneas de guerrillas en aquellos lu~ares
qoue estaban fuera de la acción inmedltata del manH
do de slls jefes naturales, y al haber hecho un su-
premo esfuerzo personal en las últÍma'S· horas de1
combate y en el momento del repliegue, en el que
al transmitir óridenes fué muertO' el caballo que
montaba, y el gran número de riesgos y peligros
personales por que atra:veM este capitán durante
todo el dís.., obligan· a citarlo como de condu-cta me-
:ritísÍma.. En la de 7 de jU'lio ode 1922, con los mé-
ritos enguienteR:' En la agresión al convd¡y de Tar-
.' l11U1íz puso a prueba su aptitud y entusiasmo, fl¡-u-
1'anl<'10 en el parte de la aA'resión OICurrida el 20 da
marzo. El 29 de junio, en Muñoz-Crespo, es heri-
do 'tres veces, permaneciendo en su puesto hs.ata
qua atravesa.clo el pecho piel-de el conocimiento y
tiene que ser retirado, demostrando ¡:ran espíritu
y valor siendo ejemplo de oflciales.. Está· en POH
s~ón de la M~alla de Surrimientos por la Patria,
del distintivo de la Medal,la Milit'ar y de una Oruz
de primera clase del Mérito' Militar con dis.tintivo
rojo, teniendo pendiente de resoluC\l.ón otra Cruz·
"
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El Juez, en. au informe detallado, resumen de todo compensa. En la opBración del día 2 ie mayo d-el
lo actuado, dice que la actuación del capitán 01."- m:smo año, al mando de las tropas de Polida,
;"* 'tiz de Zárate fué tan brillante que encaja penecta- tuvo por misión contener y entretener al enemigo,
mente en lo que preceptúa el artículo 34 del Re- consiguiéndolo, y demostrando con ello sus gran-:
g1amento de recompensas en tiempo de guerra; y.de de. cond:ciones de mando. Durante todo el día'
19ttal modo estima que se halla compren.dido en el huhodc contener la pres;ón del enenLgo, intere-
artículo 35 del mismo Reglamento. sado en entorpecer los trabajos de fort:ficación.
. El! Alto Comisario informa de conformidad con el y en la operación del 7 de mayo la actuación de
Juez instructor. este oficiaJ~ a qu;en se le confió la <x:upación de
. El FIscal h ititar, teniendo en cuenta la un.a..ntmi- las alturas de llt\dere:cha de Amanus para prote-
.dad de juicio de tOO.os 1GB t 'stigos que déc1aran gel" el flanco derecho de la columna, fué tan rápi-
en este expediente y el favor",b:e informe del Juez da la ocupación, tan bien sostenida despuél;'~ V con
y Alto Comisanro, opina que procede conceder el demostración de tales condiciones de arrojo y va-
empleo de comandante por méritos de guerra a! -,01." al mando de las fuerzas Indígenas, y del co-
oapi~n de Infantería D. Joaquín Ortiz de Zárate. nocimiento del terreno y del enemigo, que lo ha-
El Fiscal togado suscribe en todas sus partes el cen acreedor a una distinguida recompensa. Está
informe del Fiscal militar y el Consejo en p:eno se en posesión de ~iete cruces del Mér.to Militar de
mostró de cQmo'rmJidad con ambos dic:támenes. primera clase con distintivo rojo, tres de el1aJ> pen-
sionad(l.f?; Gwmtª ~i~t~ años, ocho meses y quince
- I días de servieios en Afriea, habiendo as~stido en
Circular. Por resolución fecha 19 del mes M- l~ actu~ can,lpaña a. 24~ h"chos, de arm~ l;naIi~
tual, y por méritos y servicios de campaña en dando Siempre tropas mmgenas. En fin de JU 10 de
nuestra. zona de Pro.tectorado en Marruecos, CIua 1922 ocupaba el nÚ:l;lero 1.5~ de la ~calll. ~e su
a 'Continuación se eXl1resan, Y perteneck'1do a,- l~h clase.:r en la ac~~alklad el numero. 1.3-4. hablend,)
tropas d~ Policia Indígena de Cauta, se concede ascendIdo a capltan el 30 de sept,e'llbre de. 1918,
-el empleo superior !inmediato de su escala y Arma. .En 10 ailigencia.do consta que este capitán 01
aJ capitán de Infantel"úa D. Francisco Garcia Es. día 28 de abrH ocupó con su «mía:., en extrema
·camez. señalándole la antigüedad de 31 tie julio vangu,ard·ia, el cauce del río y unas a.lt!'1ras para
.de 1922,. facha final del IJcdodo por que se le otor- prote¡;¡;er ell paso de la columna e ¡mperllr el paso
ll&.a el r.sc. !l!>\J del no al enemigo, manteniéndose todo el día en
22 de julio de 1924. sus posiciones, teniendo que r, ch zar con!ltantes
~cñor... ataques y protegiendo después la retirada de la
column.a., en el último escalón de rehguar.d.ia.. El
«F:gura en la relaiaión de ·distinguidos n.ublica- día 2 de mayo forn_ó la ext.ellla vangullrd:a de la
da en la orden f'cncral de 30 ele enero de 1923. columna del Genera.l Marzo, recibiendo la orden da
eon ]¡;" mpl'it.os :o;i¡:ui('ntes: Ha asistido a opera- que la cahallería de su Mía, apayada por la infante-
cionc~' con w Mín.. formando parte de la columna ría .de la misma, avanzara ránid',mente El, ocupar
del (;<·nC'r:11 de br¡ga<!u D. Enrique Marzo, los días unas altUJ:8s entre Amanus y T,.h ,r~Vc:rda, consti-
28 dc ahril, 2, 7, 1;:, 18 Y 21 de mayo; citado IhUY tuyendo la extrema izqu.ierda de la !ín"a y apoyán~
br.ilhntomentC', demostrando grandes condicione¡.; c1\? rlose en la posición de García Acev<) imp:diera que
mando, valor perRonal' ~. conocimiento de 101' me- el enemigo hostiiizara el flanco; con ¡-ran rapidez
dios y del enemigo, En la orden general del Ei6r- cumpümentó la orden recibida; de pu s, al darsa
citó de operaciones del día 2 de di'Ciel1l l lre ele 1\120 cuenta que desde unas lomas a vanguardia muy
fisru:':¡ con las distinciones '.!l¡;¡;uhmte.s: En la de-- próximas era domin.ada su posición y gran parte del
mostración Robre Antil se distinguió por su acti. flanco que ocúpaba por unas guardias que allí aB-
vidad., marchando con la Mía más avanzada y dan~ taban establecidas, atacó por iniciativa propia y
do RCCrtu.d.az d:apos.ciones, tanto en el avance como desalojó. estas altursa en que el enemigo estaQ.a
H1 lo. rct:radu. En la operación del 21 de octubre perfectamente atrincherado, inst<l.lándose. en ellas;
retiro con 'gran rics~o a~ teniente Garcia Valillo; en esta pos:ción se mantuvo todo el día después de
que hahía g,id'.o herido, Avanzó después (lon las acondicionarla para la. defensa, que fuá muy dura
'Mías segunda y sexta, permaneciendo durante por ser constantemente atacs.cIo por la numeros.a
todo el tUa en la guerrilla, animando ~ su ¡,ente harca, y al mismo tiempo imp'dió que una Mehal-la
con su ejemplo, Transmitió algunas i)rdenes atrar éontraría pudiera unirse y reforzar al enemigo
vesando zonas muy Delig-:roaas. Asietió al m'un,iclo- y atacar a la columna, cooa que de haberse reali~
namiento, 'que se hacia con graneles dificultades zado hubiera coroprom!i(,tido mucho la retirada, en
por Gstn:r batido el· acceso a las guerrillas.· Y por la que o'C'Upó el último escalón, mereciendo ser ci~
último. contribuyó de modo eficaz al é;¡tito de la tado en el texto del parte por &1 Genena.l Marzo,
re:tirad'a.. En l'a orden general. de 7 de junio de puntualizando y alabando su brtilla.nte actuación.
1922 flgura con 10Sl 8ii'uden~: Es citado p01' el El día 7 de mayo salió del Zoco El Je.mis protéa-ién-
-cl>l'one.!' .Castro el día 1) de mayo por au &JCtivldac1 do la marcha de las baterias 1ÍS;l!!l1as y de la caballeo-
y va.len1.'1a I"n transmitir órdenes. en loIonalS nvo,n· r18. de la vanguardia; se incorporó después a la co-
~ y battcl.M e-ftcazmen.te por &11 ene.mi~o, En le. lumna. y el Genera.l Ma.rzo le confió La misión de
<orden llenera1 de 101 diu 21 ;yo 22 die a,¡'oato ft¡"Ura oaupar las alturas de la derecha. de Arnanú. desde
'000 1M ai.¡ui-emes: «Con IIU prácttc-a Eln, esta. clMe donde debía tmpGidir y rechazar los ataques de este
de ¡uerra y j¡'l'a.n dom~nio eh;¡ su tropa.., llevó el peso flan.co derecho; en el transcurso de la opena.Cllón el
t)", da onurilci~n:t. En ~l quinto períod,), (li In ope- enem.iIlCY, que había ido aumentando considerablE!'!
lIMi6n del 28 de ,abril de 1922, ea citado en la foro mente, llegó a poner a estas Illarzas en una di.:fídJ
ma gi¡¡u.iente: Este oft~ial ~a de~oatrado t~ exce· situaci6n por haber queds.cIo muy aiS1-A.lMS, no oh&-
l.ente esJ.)í~, tanta, mtehge!llCla, tan buenos de· tante lo cual se sostuvo en su posici6n hasta qU$
fiOO6'y tajes condiciQn.e$ u-e mando, que se ha disw "fueron reforzadas por otras fuerzas, llevan40 todd
tinguidQ notablemente, mereciendo una bu.ena rc- el día la peor parte del combate; en La retirada que





D. Enrique Marín Vilar, de la Interrenci6n Militar de
la zona oe Larache, al regimie' to Gelona, 22.
;) Manuel Muul'Í-Vera lsc'ar, del :regi'Il1\'ento Vergara,
57. al de Vad Ras, 50.
;) Pedro Socias Morell. fiel batall6n de Cazadores Ca-
taluña, 1, al regirni~mto Palma. 61.
» José Rogi Acuña, :lel regimienro Infante, 5 al de
Mallorca. 13.
» Antonio VÚlar Alvarez. llel T~io de Extranjei08,
al r-egimiento Coyad(·nga, 4,0.
;) Juan Pedraza Luque, del regim~eI!to Valladolid, 74,
al batall6n de montaña Alba de Tormes. 8.
» Julio teñas Infante, del regi:miento Vizcaya, 51, al
de Sabaya, 6.
» Jo..<:é MalRos Hebol1o. del regimiento Mallorca, 13, al
de Cartagma. 70.
> Frane'sco Fe.,¡,:nánd<:,z dc Henestra>a J?üza. del regl-
mienro Gravelinas. 41, al de la Reina., 2.
;) Ricardo Su:i.rez GU~lér'·ez. de la Brigada Discipli-
naria. al regimiento Sr r'a 9.
:. ViC'(wte Ub"da Almel!!., del regimiento La COrona. 71,
al de MaIle-rca, 13.
:. Gonzalo Grep:l'ri 1'ei"6, del :regimiento La Coronn, it,
al d.e Ma.llorca, 13.
:. Jer'61'mo Llompart Gelnbert. del batall6n de mono
tafia Mérlda. 18. al regimiento Palma., 61.
:. Francisco Pérez Gaf'16n. del hnt."lló·l de montaña
Mérida, 18, al regImiento Cádiz. 67.
:t Jcst1s L6pez Am1nso\o, df'\ blltR.l1l''h (lE' CazadorE'S ("'1u-
dad Hodrigo. 7, al reglm'en·t') lAAbel la CalóJ.ica, j~.
:t '1 eodOl'O Usán Cantel'O del bat.al 6n .-la mont.af1a Mé·
rida, 18, al l'E'gimlento Badajoz, 78.
:. Justo Sancho M!l'htno Pt;>tlas, del reg1mie te Serrallo,
(;9, al de Alava, 56.
Alfonso R('IlTIero :!e ,,\ 1"1""$ 11<'1 yer.;! miento Perra1'0, 69,
al de lsabúl la Católica, 64.
Miguel L6pez de Rooa A¡'ql el". del r~miento La
\'nT"'nfl. 71, fll c1e Ll>6'1, 38.
:t Juan Oonzalez rlel VRlle TI.osado, del regimle'1to Afrl-
ca, 68, al de Mahón, 68.
An.tonio Devesa Giner, del' regimiento Ferrol 65, al
de la Princesa, :L). José B01flfifl L6pea;, del regimiento La Corona, 11,
al dcl Rey. 1.
:t Pec'!ro 1V"el"cader Poftll, del regimiento La Corona, 71,
al de VeT'¡J.ara, 57.
:t VfctoT' BT'flClU@hais MartJnE'z, tiel 'regfmlento La Co·
rona. 71, al de Mal,o!'('a. 13
). Sanúia¡<o Te,1'01 Soto. df'l batRlJ1IÍ'1 ,lE' Cazado~ Oh!·
C'flUfl. 17, al T'e¡tlmienlo Otumba, 49.
:t Manuel LamAdrltl H1nu,. él 1"1 ,..",h"l1~n ele Cazado:re:l
Re"'oT'he 12 'f).l l't'Q:ill,lento Cát1l7 (',7.
,» FrA~cig"o AT'r'iFJ¡ra AclÍln, ~el re9.'lrJ"1ento 8"n Qtrlnt~n.
" 47.,fll ¡Jp r~(>I'1~e. ~:l. ' 11'n
» Lul!'l !iuTlmza Ranto nómlnp:o i!pl Gl:"lrp0 c'!e • et'zas
Rp"'¡llnT'Pll InCl1geuús, de Cauta. 3. al regjl):lte:rrto
B0rb6n, 1';';
:t Jl1llán Sfllon1 ("A.lf!f"l1. del r0giml<E\nto San Qufnr.1n.
47. al ele Palma, (3 L
:1> J.o~é LA('flml1l"f\ 0rrw""O derl b~tal'6'1 ele monta1h Roo.,
1~. al re'lm1ento, Re'Y, 1. ., '
» J\lf'l' Tl'fl'" n'~ Orueta rle1 re¡timí<'Tlto Tent"'rire, 64. al
('le Rahova. a.. ..
.'... , ot"'n J i I11A' PI': (1(\nz~h. c'!C'1 ¡"atplllln rlemonta.l'Ia Al~
f¡;nc.n XTf. 11>. al rep;lmle11to OM""l11Fl, 22.
.... p'rnnriFWn CaAmaflo Calder6n. Mol bat.al1('\n ele m()n~j·lll'ln A'hfl ñl' TCl>T'1'l1Cl8, S. al r.e¡rlrnien·oo Saboya, 6.
... J.os~ (iOhfll"t (1l1tl#>rrez, de' bAt,l'lmJn c'le l11flnraf!a. Al·
fonso XII. 15. al re'gtm1ento ,~ev, 1.
. » J(';\¡111 D"bin VI1\~lW<?Va, del l'egimrlento Ferro1, 65,
al de Le6n, ·!'l"S.
? Fral1d.'!C'O.ri'mén<,z A¡;~tllrre. del bftta116n de mootalia
, ·'Mérida., 18, al 'reglmiE'nto Le6'1, 88.
:. Antonio Fuentes Ca<;;;ajAT'es del TercIo de Ertrau·
, jeros, al regimiento Le6i:t, 88. '
'1 :,:. .R!l..l"(l6n: Escario del Pino, del regImieilto 'SllJ1 :Ma:r~ .
clal, 44, al de Le6n,' 38. -' '
Sectlon aelD:fanterlo
, : DES.TINOS
------~~ :.;,.,.. _' _..,._._"--
~eñor.:.
Clrcular. Se destina a108 ofici¡¡¡.1ea, de, Infanterb '
OOmpreJ1d.idos en la siguiente refamQn.
,, ,22 de jY.1io de 1924.
hizo el' último contra muy numeroso enemigo y
casi de noch€', sus d.sposiciom·s fueron tan acert3r
das y su actuacllH! personal tan eficaz que imp aió
un herio ataque al resto de la columna, teniendo
que usar granadas de maneo, pues la proxim-:dad
del enemigo, que se manifestaba con vio ent'lS
reacciones hací:-n muy difícil todo repEegue. En
esta retirada hul'o un momento crítico por haber
sido herido un oficial, un sargento y nueve indio
viduos en kUY cvrto t empo, 10 que obligó a dete-
nerse a toda ,a Mía. no reanudando la marcha has,-
ta que fueron evacuadas todas las bajas. El día ·12
de mayo, en la ocupación de Tazarut, en extrema
vanguardia de la columna, lo mismo en el avance
que en' el repliegue que hizo fumque~ndo y en úl-
timo térm:no, se clistinguió notab e ..ente. lo m'smo
que el día 18. El día 21 d('> mayo con su Mía y part('>
de la .del J emis que se le había agregado, impidió
que el enemif'"o pasara el río, lo que hubiera crea·
do una situac ón ml'Y Crít'C1 a la columna que mar·
chaba por la m,rgen izquierda.
DE'<';:\r"n Qll(> 'e <,nnl'irl0rl'n acreedor al ascenso
e incluído en los artículos 34 y 35 .del reglamento
de re<:ompC' n ftfS ('n t'cmpo de ~uerra los i;Pstigos
SÍgu:entes: El General D Enr'que Marzo BalaP'Uer; .
los ten'entes coroneka D. José Sánchez OC/lña y
D. Gr('~orio BC'n:to; los comandantes D. JO'lé Asen-
aio y D. F!'rnando Lías Pequeño; los capitanes don
Enrique López de Roda. D. Francisco SánehE'z Al-
'Varo. D. Pahlo Ari-as Jiménez. D. AlfonF'O Ber'so
Lard:es. D. CfIJ1'lilo Alonl'lo VeR'a. D. Mií<uel Jalón
Cerdán y D. Rafael I,R'!esiEll>. y el teniente D. Se¡..
bastián Sáez de SllntamElría.
El Juez inatructor le cons'dera asimismo incluÍ-
do en los citados artículos 84 y 85, y el Alto Co- 1 :t
mif'ario se mUE"stra conforme con este parE'>eer. ':t.
El F'sca1 mi~itar del Consejo Supremo de Gue¡..
1'1"a 'JI MRril1El, l'lf' mupstra de acuerdo con el pare·
eer ele los testigos. del Juez instructor y del Alto
Comisario. e mforma en su consecuencia que con· :.
aidera acreedor al empleo de comandante. por mé-
ritos de guerra. por' est!mar .que se .encuentra com·
Xlrendido en dichos artí<m100, al capitán de In-
tantería D. Francisco García Escamez.
, El Fiscal to¡.spdo del mismo Alto Cuerpo susct"Í-
be el inform.e del Fiscal militar. y el Consejo pIe--
l:l.Q ae conformó con ambos dictámenes.:' .
• De aJCue-rdo con 10 1nformRdo por el CónseJo Sli·
~emo de GUCl'1'R y Marina, se concede la C'l"UZ de l/la-
.~ del M$r!to MIl~tar cOn distintIvo amal'lllo y Vl~r:~e
Po+, haber (dacIo prisIoneros del C'ncmlgo fI, lnR s'ldH
é!.o.s de In!anl.erta, JacInto Piflol Solá¡ BIas M.t¡fioz C'l.OO
')f Manuel ¡ rillo Gaona;.
19 de julio de 1924
Senor Alto Comlflal1'.o y General en Jefe del Ejérc1io de
_atta en AMea. I
8e11or Capitán general. Preeidente del Consejo Su;¡:>I'e"
mb de Guerra y Marina.
E! Oenlll'a.\ encllf¡1l.do dll'l dMPllCbo
~QlJlll DllI Tlli'.t'I!.A$ ,
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D. Luis Reeucnco Gómez, del regimiento, Murcia, 37, al
de 1faHorca, 13.
:. 30aquín Esponera Valero, de la Mehal-la 3alifilma
de, Melilla, 2, al r<'.gimiento Aragón, 21.
;) Donx:ngo Aurea Lasierra, del bata1l6n de Cazadores
.Figueras. 6, al regimiento AragÓll, 21.
:. MIguel Zarazúa SU:U"E'Z, del batallón de mon~añJ)
Alfonso XII, 15, al de Alba de Torme; 8
jo Fernando de Nieva Gallardo, del :regim~to Lut-ha·
na, 28, al de Arag6u, 21.
':. 3uan Pérez Arrufat, del regimiento Otumba, 49, al
de Vergara, 57.
:. Manuel Martínez Espino...«a, del baú:l.ll6n de IOOntaña.
:EEtella, 14, al re'?;imiento Reina, &.
> Enrique Laguna Ollver, del regimiento Badajoz,73,
al de Arag6n, 21.
:. Rafael Urbano Domínguez. del ~miento Vallado
lid, 74, al de la Rffin.a, 2. '
> 3uaill Zurbano Monsálvez, del regimÍ(mto Valladolid
74, !JII de Alcántara, 58. '. '
> Manuel Gareía Verdugo Rodríguez, del regimiem.to
La Corona. 71, al de Luchana, 2S,
> Ignacio AUfíón Pema, del regimiento Luchana, 28
al de la. Reina.. 2. '
:. An.tonio Sa;nz l.i'iyares, deol regimi"nto Asia. 55, al
de la Prmeesa, 4,
:. Vicente Jimeno Arenas. del regimienro Guipl1zcoa
53, al de Alcántara. 58 '
:. Manuel del Rfo Fernández, d.e la Tntt>rvenciónr uIl-
tnr de la zona de I.al ache, al rt'glmiento Pavfa tR
') Estebnn I.6I}('z ~f'p01"ecla. nel Grupo de Fuerzas '~~
¡ro11lT'f'S lndíg-enas dtl MeUlla, 2, al regimiento Ala·
va, 56.
» Jtl6é Qorqn.io ~nral('!:d, del reglmfp·nto A!!la 55 :tI
da F:lf'illa, 7. . , ..
:. FrnnC'i.C;('(1 Mnl'!tn!'z W)(]l·íguez del Cast.lJ1rt, del r.:~i­
miento Extl'E'mnrlur'l, 15. nI de "Alcántara. ·5R. '
)o Mnmtel TAra?; Criado, del regim:lento Ex(remadura,
15, ni <10 ~l)J"in. <).
)oE<lultrtlo. ¡";flIW1H'Z F;('l'rnno Sales, del rcg1mlentn Va.~
lladohd. 74, al d!' Prinresa, 4-
:. Manuel Gnl'f'fn A~uinr. del GrupO de FuerzAS Re -
lare!! rnclígE'MS (le Melflla 2 ni """"'imiento ~-l<'1io. 35.· ". -1!> , r
» JOf:éz Pér!'7, Nnvnsa, del regim;'enro Serrallo 69 '11 rle
amora. 8. ' "
)o POOEsI'O Man.16n PalAdo!'!, del bata1l6n de monhlía
, tella. 11, al rel!"imienro Soria 9
)o Ram
l
6n CAl'ltm Oallnr7.a, del regimiento Navarra '5
!lJ de Alcnnmra, 58· , ... ,
)o José] Adlonso AlonRO, clél r:eg.lmiento Extremadura 15
a e Jaén, 72. ' ,
)o Arturo 'Paz VIlT'C'ln, del GM.'PO de Fuerzas Re la
Ca It'lfP:enas ,le Larll.d1e. 4, al reLrimlc'1to Pavr:
U
48res
)o r Ol': Onstm MF1liCl11C'1e{: del regimiento San p' '
do 11, lUl de .El Ferrol. 65, .' 'ern.m-
)o Luis HeM'lÁ.nc'fez Artenll'll., cléJ. regimiento Cerll1o'a, ,
42, al de Savilla, 83. "
ArtO:culo 10
D. Emilio Mnnzn.nos L6!1e7. Pel~n. dp,i1. regimiento San
Fernando, 11, al ba i ,¡¡116n de montalía Reua, 16.
AFRlOA
~olul1tarios
D. An.tonLo Sastre MoJ!r¡.a. del Ol'UPO <le Fuerzas Re;~~('~a:nMgenns de r,aracha, 4, al ra¡lmlento A'm:
:. Ana'l;lon~....;t:ll1fArOt'7. AlVlJ.r('lz, elel Tercio de Extl'anj"'..·..J
G .",,,,.m (')11'0 M'ehlln. 59 _ ......
». °d~~ d~al~ Lombuna Gar~!a, rIel bata1l6n de Caza.
)o RMolfo Per~(l~~e~~a;Li~~~n~~1to~er'!'aJ1o, 69.
tuán, 45, al de Ai'rlca,' G~ ez, el regimiento To·
» Juáto de LIs Ae:u'fl/lo, del re~imie11to
batlaIl6n de Ca.zadores Catalufía,' 1. Ferrol, 65, él.!
Forzosos
D. Di6gen.es Minuese. M:u'tlnez, dlisponible en la primera. ~:
• regl6n. al batallón de Cazadores Madrid, 2.
> Ant?nio Lucas lIfata, d1spoIcible en la segunda re·
gión, la batall6n de Cazadores Madrid, 2. •
',) JoaqUÚ1 Rossiñol Fúster. del regimiento Palma, 61,
al batallón, de C.azadores Barbastro, 4.
',) 3uan Iñiguez Mesa, del rEgimiento Mah6n, 63, al da
San Fernando, 11.
» Pablo del Amo Pons, del :regimientD M'ah6rr, 63, s.l
de San Fernando, 11.
> 3aime CIar Aloy, del regim;iento Palma, 61, al da
San Fernando, 11.
',) Antonio Moreno Farrio1s, del regimiento GraveliTl18,
41, al de Melina, 59
',) Amador Martín Ga.r'ña, del regimiento Reina, 2, al
de Melilla, 59.
',) Ma.rl1ín Calero Zurita, del regimiento Grana.da, 31,
al de Africa 68.
> 3enaI'O Muñíz González, del regimiento Tarragon'l,
78. al batallÓll de C':::zadores Carall1ñ'l.. 1.
:. Eugenio Brut~n€l Ridaura, deol regimiento Vizcaya,
51. al batallón de Cazadores Tarifa, 5.
> Antonio Diaz Atauri, del re¡:¡:imiento Cuenca, 27 al
batallón de Cazadores Tarifa.. 5.
:. Manuel Damas Gij6n del regimiento Soria, 9, al ba-
tallón de Cazadores FiguerM.6.
;) Antonio C'atalá Sistac del rep:imiento Soria, 9, al
bntallón de Cnza.lores Fi¡n¡eras. 6. .
;) Ml"uel Tuero de Cn..c;J;ro, dol T'e,.lml('tnto ()mstltuJc>16n,
29. nI batn116n de Cazl\.l.loT'€ll Ciudad Rodrigo, f.
:t José Beltrán Talcnta. dE'l re!ñmJentn Mallorca, Hl.
al hnta116n de CazRdoT'<'S Llert'na. 11.
» JlUln HomC'ro ValE'nUn, del N'l!imiento Vad Ras, 55,
al hlltnlllSn <10 \..o,\7.lUIOl'C,Cl Chlrlana. 17.
:t Jo..'lé Bnrnllevo T'nrhero.. d01 T'C'¡dmipnto Saboya, 13,
a.l bata1l6n de Cn7.ado1'l'S Chlc1ana, 17.
Destinos fqrZDRn8 a lOi~ batallones expp-riídoYtm'io8 de 10'
regimientos que se mencionan
D. FedeJ:lico Navarro Pernández, del re¡¡;imiento Galn·
llano, 43, al del Rey, l.
)o Andrés Hermosa GlLtiérrez, del regimiento Granll.<h,
31, al de Soria, 9.
:t Eduardo Mart1nez Modrano, del regimiento Ballr.'I,
24, al de Zaragoza.. 12.
:. V1ctor 1'IarUncz Morales, del regimiento l'arrngolld,
78, al de :laragoza, 12.
:t Gaspar Gin('s Torres, del regimiento de la Prlnce.(f\;
4, al de Mallorca, 13.
)o V1ctor Bejarano Delgado, del regimiento Segovl:l.
75, al de Extremadura, 15. '
)o Julio Ay,uso Sá.p.chcz Molero. del regimiento Galid:.J,
19, al de Guadalajara, 20.
:. . Mariaoo Giralda Morátn, del bata116n de mouta11a
A1foTIl'lo XII, 15. al de Gerona, 22.
)o Manuel Espl Melina, del regiIlÚento Cantabria, 39.
al de Albuera, 26.
)o Felipe Pérez de Lema Tejero, del !'€'gimlento Le<5n
88, al d.e Isabel XI. 82. .
:. Ri'Cardo Lambarry YanguE\lC!. del regimiento Cant·\-
bria. 39, al de Vad Ras, 50.
» Mario Padr6n Mora, del regimiento Gallcta 19,
al de Vizcaya, 51. I
» vwente San José Lecina, de>! :t1S1mlento Covado~a,
40, al de Vizcaya, 51.
» Jua.n Mut1iz Izq,uterdo, del regiIlÚell'l;o T~tlá.n 45,
al de Andatuc1a, 152. '
:. José Rodr1guoz Valero, del regimieltto Gravelillo.il
41. al de Vizcaya, 51-
» José Molina Má.rquez, del bata1l6n.ele CazM1o.r~ 1btw
za, 19, al regimiento Guip·l1zcoa, 58.
:. Manuel Navarro Mal1zanal'eS, del t>eglmleu'l;o Cova-
clonga, 40, al de Vergara, 57.
)o Antonio Mar1n Alcázar, del; regimiento la Reilna "al~M~~Y ,~
)o BIenvenido Arna~ Valdivielso, del regimiento Le"lw
tad, 80, al de Badajez, 73..
» Eduardo Casten Moya, del regimiento Valencia 23,
al de Ordenes Militares, 77. '
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Voluntarios
D. .José Castillo ::lúez, del hatallón de Cazadores Arapi-
les, 9, al regimieu'to Cetita, 60.
•" Francisco Sala::; Fel'llández, del regoimiento Vallado-
Ud, 74, al de San Fernando, 11.
~ .JoaqUÍn Morakjn .Moralejo, del regimiento Toledc,
35, al de Aldea, 68.
" Fernando de Castro Gancedo, del regimiento A.frica.
68, al del Serrallo, 69.
;a. Manuel Rodríguez Ruiz, del regimiento Navarra, 25,
al del Serrallo, 69.
> .José Pérez Martín, del batallón de Cazadores Figue-
ras, 6, al regimiento Ceuta, 60.
> L~is Alamán Velasoo, del batallón de Cazadores Ma-
drid, 2, al regimiento Ceuta, 60.
" .JOSé Brey Fonfría, del regimiento Melilla, 59, al de
ceuta., 60. .
, .José Compagni Fernández Berual, del regimientc
. Ceriñola, 42, al de Ceuta, 60.
, Manuel Palacios BUit¡'ago, del bata1l6n de Cazadú -
res Catalufía, 1, al de ArapHes, 9.
»- Eduardo Dalias Charte, del regimiento Andalucia,
52, al de Cerifiola, 42.
TenIentes (E. R.)
Arttculo 1
D. Sdm6n Soria Ccluycta, del l'cgi:miento Geuta, 60, n
desempei'1nr el CH1'g() <le spg'lIndo ayudante de as
Prisioncs militl\l'f.~'¡ de MatI¡'ld., t
,. Antonio Hl<.'l,tc dp l'('litu, de lu paja de Ponleved1'8,
106, a desCmlwiiltl' PI ('lU'gO de 'COIllltlldltnte mili·
tal' del Castillo ¡le Castl'o.
:. Toribio Gollt.it!ez Uolll.:dul.. del Imta1l6n dI' montan,;
Mérida, 13. a do ellllll'ñfll' el cargo de ayudante
del Ca.;;ti\lo de ~ul1ta Ualalilllt.
:) Miguel Gabaldón Irlll'ZlÍll, del rcgímknlo Andatlleta.
52, .a la caja (lt.:~ Ovicd¡~ 109,
:t Oarlos- Mercudm' ::iaulllarUn, del regimiento :&~spuií,t,
46, a la resel'va de Lorea, 47.
:t José Gil 'rorr('ns, del rcgimienlo Almansa, 18, a l~
reserva de Tortosa, 58.
:t Joaqu1n Ruiz de Punus y SantucHa, rlel regimient!o
Almansa, 18. a la rescrva de Tarragona, 57.
;> HUari6n Porras Delgado, del regimiento Lealtarl, 80,
8 la reserva de Burgos, 74,
lt Abillo Duarte Ansorena, del regimiento Valenc4f4,
23, al de LOOn, 3S.
:t Mig.l1el Pancqllc Astol'ga, elel bn-laH6n <'l~ Cazado-reg
Segoroo, 12, a lú reserva. de Villafran-ca. 56,
:. Cosme L6pez MOl'CllO, elE'1 hnlnll6n de Cazadores lbi·
.za, 19,' a la resel'Va de· Vl1lafranca, 56.
Art1culo 10
D. Nioofás Roa de la F'uente, del regimiento AfrlCl,
68, al de Ordenes MiHtares, 77.
Voluntarias
~. Manuel Moreno Sancho, de la BrlgacTa. dlaclpliu",-
ria, al regimiento MeI11la., 69.
,. Frandaoo Rodrtgtlez ES'Crlbano, da la reserVa do
MotrIl, 84, al batul16n de Cazadoraa Figueras, 1),
Forzoso
D. Antonio Mnf10z J)tt.efl.as, diSponibJe .en el l"egimIellto
Melllla, 59, a.l regimiento Oerl:aola, 42.
Altéreee.s (E. R.)
Art.1iculo 1
~i). Mariano Garda Ma:rt!nez, del regimiento Príncipe, . '
3, al de Lealtad, 30.
D• .José Manzanares Portet, del regimiento Alcántara,53.
al de Vergara, 57.
:. Manuel Dolz Romero, del regimiento Alcántara., 38,
al de Vergara, 57.
:. .J€Sualdo Salazar L6pez, del regimientll Galieia, 19,
al de Ge.rona, 22.
» Augusto Rose1l6 Valls, del regimiento Allnansa, 18,
la de Luchana, 28.
» Manuel Bartual Gallego, del regimiento Auda>lucía,
52, al de Las Palmas, 66.
» Gabriel Moreno Ruiz, ascendido por real orden de
16 del actual, al regimiento Las Palmas, 66.
AseMlldidos por real orden de 5 del mes actual (DIARIO
. OFICIAL 'l/tÚ@.. 15~).
D. Fmn.cisoo Mol1na Gutimez, al regimiento La Ca-
rona, 7l.
» Andrés Acosta Martinez, al regimiento Luc~ana, 28.
» Alfredo Iglesias Moral, al regümiento PríncIpe, 3.
» Antonio Romero García, al regimiento Vad Ras, 5@.
~ .Juan Maján: Lolado, al regimiento Cbvadooga. 49.
:. .Jaime Tost Pamies, al regimiento .Jaén,. 72.
:. Cristóbal D11l'án Mufíoz, al regimiento Covadonga., 40.
:. Joaquín Durán Berjano, al regimiento Covadollga,40.
Art1culo 10
Asaen:didos por real orden de 5 a:et mea actual (Dwuo
OF!C1:AL 1lf{i.m. 150).
D. Edual"do Gaz6n Mormo, al regimiento Asia, 55.
» Má.zimo Sánchez Polo, al regimiento Gar-ellano, 43.
,. Bernabé Padilla Marttnez, al reg.imiento Qarell<l,~
no, 4S.
:. Joaqutn Nieto I.,6p¡:z, al regimiento Albu('r~, 26.
> DamiálY Urbina ROdrígUEZ, nI regimiento Ga11cia, 19.
» Luis G6mcz Fcrnándcz, al regimlefllto Galicil1., 19.
,. Marlaoo Franco Mufioz, al regimiento GaJieia, 19.
> Bernar'do Ho!ll'fguez Sc¡:;uI, al regimienoo Galicla, 19.
:t -Francisco UaJ'z6n Fcrn:mdez, 8.SO!.'nrlldo pOI' l-eal 01"
den de 14 del actual, al regimiento GaUeia 19.
Circular. Se éLestina a los" alféreees de Infan·
tería, promovidos a este empleo por real orden de
30 del mes próximo pasado <D. O. núm. 145), com-
prendidos en la siguiente. relación..
22 de julio de 1924.
Señor...
Artículo l."
D Antonio Aguirre B~¡ztegui, al rrgimiento SI'E'ovia¡ 75•
•: Eugenio Albandoz Claus6, al bat..16n montaiia Meridll, 13
de Cazadores. .
, Lula Alharradn Segura, al regimiento La Corona, 71.
,. Victoriano AHandre M~ndi, roz, al d~ Jaén. '2
,. Eduardo Alfonso Cruz, al batallón montana Menda, 13
de Cazadores.
» Tasé Alvar..z Partio, al regimiento La' Victoria, 76.
, flernando Amaya RuíZJ al (le Cantabri~, ,,9.
» Milluel knaya Ruil:' 81 mismo. -
» 10a~ Amlán C.)stl, ai de Pllví», 48.
» Víctor Andrés Rulz l1el Arbol, al de Cádlz, 67.
» ~OSé Ausede Qodlne?, al del Ferlo l, 05.
» uan Arguellee Marten :1:, al de Tarra¡o"ll, 78.
t valisto Armesto M.. rchory, PlI de Constitución, 29,
» Lorenzn Arrom I-lomlllj al de Palm~, 01.
, Adolfo Baeza L6pl"1i', el de SegoVlll, 75,
» Fe1111l1'do Balbás Aguado, al batallón montalia Barcelo--
~~ ,
» Juan BarrechitgUrem Berganza, al regimiento Ouipt1z..
coa,53. .
, Fernando Barrlentos Barrlentolt, al de Segovia, 75.
~ Rafael Bueno di Linares, al de Tetuán, 45.
,. Antonio Cabañero Otero; al de Burgos, 36.
» Julio Cantalapiedra Rodrfguez, al áe Castilla, 16.
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D José Carrasco Ve' de, al reg'miento Mure'a, 37.
,. Miguel Carr t 'o' 'ar;>ón, al de La C..rou ,71.
". Ma uel C¡,slIdl:va 1 Orm.. chea, al de San Quintín, 47.
,. Juan Casas Mo a. a de Alma"sa. 18.
,. F bian de Caso C stañe..lll, al "e Burgos, 36.
:> Vel:tura C t ñy ;,e",uf, a de Palma 61.
,. E nl:~t') d ... Ceano Vivas Sabau, al del F, rrol, 65.
,. Rafael Cl:'·dán Má·quez, al .,e A.."ia ulÍa. "l¿.
,. J sé Cervera Oarcía o· Pan'des, al de 1l:nerife, 64.
,. G ·malo dI: Ct"vallo:. Alviach, al de T"ftaglln"J 78.
:> Luis Cl~ránMuño', aloe A cá , n,58.
:> Jo é t lIment Pal ,al de Albu,ra, 26
:o Se¿un.·o Co"'a" RibcI ,al de. urda, 37.
:> AgU·t'll e 10m ITa SoJe a, al de 01 n ba, 49.
:> Fer anClO Glillk ROTlt'IO, al de 'IiIu,da, 37.
:> jo!'é Ca· bda Guanse, rll de Luchana, 28.
,. Góbriel Corona.m Z<lrrl~oza.rl de Alav, 56.
,. Fra, cis o Cruz PUl:' 'as, al de a Corona, '11.
,. { eciIIo C adrado S~nche/, al de IsabellI, 32.
:> Ma u. I Chao.orro • uerva , al dt' Ca tabn , 39.
:> F,d n. o .,áVlla P hudo ff, 1d.. Leal ad, ~ O.
,. Jnsé ¡lelm. s Conesfi, 1de Se illa, $3.
:> 'Ro ualdo Dom ng..ez M rnnez, al de Tol do, 35.
,. fn ín Don. el M uleón, al <le Aménca, 1 '.
:> Alb... · to Dor.. m ch. a Puig, al d ... Constitución, 29.
,. En·ilio 111.rán DelrRt10 al de Soria. 9.
,. Angd Enriquel Lar ondo. al del fe· 0 1,65.
,. Manud E!>car In Maroto, al de Mahón, 63.
" Vico nrt" Es ude o Bentt", ,,1 de Ftrro., 05
" JOse E-cud ro R mlrt'z, al de V liado id, 74.
:> Je-ús , 'pine! UÓrez. a de Guipúzcoa, 53.
" Santixgo t stévanez Piñeir , al dt" MUlcia 7.
" ClIrl s fa rle B~rre.a, al b talón monlaña Rena, 16 de
Ozador~S.
" N co ás fer ánJez de Cuevas Pérez, al regimiento Leal~
ud,30.
,. Jo-e 1:'. rl.¡i·,o.z Pol~neras, al de Tarrag"na, ')8.
It O nxa o fernández H~rnánd·2, al de Alcá ta,a, 58.
" Jo~é Pt"r.. án<'e7. Pérez, al d. Sor a, Q
" Antonio ftlnández VlñeS, a' d~ . al'adotid, 74.
" JUliO fl:r á "I:Z MéndeL, al de S.vi a,33.
I Marian fern:r López, al de La Coronal '/1•
• J~é Pi-ae Serna, al de Ce, st tución, 29.
• Mal n.1 Po' ta \¡\onroy, dI de Albu ra, 26.
" H 11:1110 F ancoy a acírll al ae Va a olid,74.
:lo Anl( ni" <Jala" Hrd 19.·, al de Pavfa, 4~.
,. Luís Gal'ego Mbrll.• ,'i':. ni d Ta ra ona, 78.
,. SI1verio Oal eg" Salv dor, al ae Jaén, 71..
,. -Miguel (jalau PMgas, al d.. lnclI, ti2
» José Oarc; Mendoza L remo de Lema, al del Príncipe, 3.
,. 'ron áll Oard Reb. /1 al-'-e AlmanSll. 18.
,. Francisco Unldrl 1<1 drlgu z, al de Or..velil M, 41.
:o- I<afa 1 Orl d·lo Nogut's. al d Ten. rf . L4
:t Mltximin Oómel uo 'lález, al b.. tltilól1 montaí'ia Barce-
lona, 3.° d r:azador s.
,. JUI:v 6· el L6p<:z de (:, mpo, al regimien10 Ft'I" 01.65.
~ Manu.l Oonzákz Adame, al balall6u montaña Alba de
T· rmea, 'S de Cazad res. ."
)t Francisco O . záltz Boijll, al regimiento lnf nte, 5.·
»Jua U nz\,zfe án .z,aldt$nM,rcial,44.
• <..arloa (,oaer ,·e· frax··o. al de nfan· e 5.
•. Oullermo uual LlaOlpart, al d Prtlm. M.
,. A tOll' Ouer'a lIsI ego, i 1 d, Bur¡,:os; ::só'
:> Ju n Ouillel Jor á a de VIz ay, 1.
:> Al1fl oqllll' Ou'o Sosa, U ,H: Ten.. i .. 64,
,. Maoul'l OUller ez Flort"s, al de Z m ra, 8.
:o J 1.\1' He ná d. de os Rios, a.l dI:' La COlona, 71. .
:o teoncl I-l l' ánrlez V¡CHr o al de~eltova, 75. .
• fll'r· odo e Herral 'e Be lO, al c!t' L 11 Palm s, 66.
:> Rafael t-I,rrer Zclyasr al bata 161t montana Barcelona, 3.°
de Caz d res.
)t Dom. i" lieN·l'r. B· rrnrh ll'd"'ellIJTIlento Murc'a, ~7.
» 1-1· m n gil ro lán z Coloml¡!,¡, alde Olumbll, 49.
• Pllblo (rJánez Z.. raquí '0, nI de Infa te, 15.
:. Ellv 1 O 11( eSllIS 'v\l~u z, al de Fer, 01, DEI.
)t Vlct, t 11" lh~al O"nzále:?, 1.11 de In('a, 02.
. » limet. rl .. JarillO Urgaz, al de Las P~lmaq,M.
• Julio Jimént·z AgtU' re, al blltaltón montórli'la Mértdll, 13. de( aZlld••r. s .
l> lOl3.quln L 'drón Ta e"ner··, al rt"g'mit'nto Vizcaya, 51.
" r \ o Lal(o O. rda, al de \ al ncj¡" 23.
" Auvn~o Lai;o de LauzosLazaga, al de Ferrol, 6!).
D. Julio Lagura Alvarez, al rellimienlo 1 fante,5.
lO I r·sé Lear.Jt Nod ¡[¿uez. al de Or..v~ll •.as, 41.
,. J sé ae Leó.. H.ett, al d Ioiz.c ya. 51.
" . ulller<' l' Leret l<uiz, al de ( 0115 ·tu\ Ión, '29.
:o J s/' López Alonso, 1 e f rrol, 05
,. 1 1.<15 Lóp z Pando Rod f. u z" 1 de Ot mba, 49c.
,. Rlc rdo Lop z ( ,allcedo. al d~ l ..rral1on , ¡!:l.
" José L' p z dr Hdlo 1'< 1Rey, ,,1 e Tl:nenfl:, ó4.
" J sús Lnpez Onn, al de Lealtad, 30
,. Ant . io López Pt:·apd , al a ... farr g('na, 78.
:> Ma fn Lóp z ")agarra, ,1 (le Na ar ", ¿5.
,. tpifamo Lopez Slelro, al <le ls bel Il. 32_
" t dardo Lo-ada C t,¡ er.., ,,} de I f n e, 5.
,. ]uJián Lut>iá.! CJe e' te, al e Lealla, O.
" Juan U.·vera ka a,n 1, d dt" I ..ca, ·2.
,. tvansln als¡re Oía:z, al d 0t¡.¡;nba.49.
lO Ju n Machado "'ar<ín z, al dto Pavía, 48.
,. U. egorio VIa, ID ·ado Mu'" z•. 1de Jaé , 72
:> T, más Mal, Sanz. al de Tl:ne 1fe ot.
,. Frand~co \IIarco hi·rl, al de v·zc ya. 51
" Migu. J Ma iñu Vila, al k EXlr matlura, 5.
" Oonzlllo M rtín de· Cam o, a d... Zam· .ra, 8.
l> 1 dtf. ·nso M rlín..z Oom. z. a· de TelUan, .,5.
" ! .jego Martínez Uue· ero, 1I1 ,te la' '0 011", 71.
,. Felip Martinez Mal ha o. a· de Zamora. 8.
,. gnacil' Ma IÍl'ez Ruíz, al de ( lal.llan••, 43.
,. Federico ¡¡,U le Sole·. al de Canag na, 'o
,. }uJic Martíl1t"Z de V"lasco Oa' n , al tl.~ Las Palmas, 6-6.
l> Jsé MlIrva M cia, a de L II tad 30.
,. Alf'ed·· M¡¡z,¡ fe.rer, al de jaén, 72.
,. Antoll'o M len"!r ras Sie· a, al I S~viHa, 33.
:> M·, uel /lA lis C av r a. al de Oalila, .9.
,. Angd MeT k B ñón. al de Es añrl, 4 '•
.. Antonio Mir Ca af.U, III .It" M..h6n, 63.
) Jo·é Mulilla Pérezl al de Ex·rl:ma.lu a. 15.
:o LUIS VI. nt Chuee .. al de C· nstit ·lió ,29.




l> Manuel Mor"l. 8 DU'l lo•. 1r gimiento 1a COrOnA, 71.
'" Mig·el Morales ile la Fu nI .., al de V.le eh 2$.
:t Art.·ro Mllr<- o Moñino, a d. La. Pdlm s,6ó.
,. Manud Mute o Cierne t ,al de Ext ,ma ti 1I , H.
:> J ·é Mut'tiz zqui... do, al de Td, á ,'15
,. A· t n O N .Vdr o Mie~imo le. al de ¡ ole o. 35.
,. Anta I N \arro Mlnotuez. al d.. Esp na 40.
.,. Manuel N ca ás f¡;a"", al de La Vic o ia 76.
~ Balt,.sar Nkl la'l Bord 'Y. al de I alma, 61.
• ROIl't'r Olh te Navarr I al de Infa 'e,:>.
" O niela Iv. r (lsuna, al,
'
c'ór aba 10
" C los Ort g Ni.IO. al de La Ce na. 71.
,. Fern ndl' Pagadur Oi onés, al de la CorSllfución, 29.
· Ft" ipr' Palma Hi(ja'Ro, al ,'e Las P lm4s, 60.
,. Je.ónim PaÍ1chuel A varez, allle bs P .lmas, 06.
• Jo é 'ar o V1llT
'
lnez de la Rivll, al de Zaragoza, 12-
,. rélix Par~de- Ca ..ino. al de Tar a¡1;o a,7.. .
. • AnlOnio Piltras Garrier, al üe Z rag 7a, 12.
lO M uuel P rrón I\.ava' o, al e I"x~rema.lur , 15.
,. Salltlago Pas, ual Ma tfné/, a de Albut:ra, 26.
,. joséPenaRtrlz. al ae lsabell!. 32
.,. Je- ÚS I ért? Ba al <'1 y·aciá, '111. Zam ·raI 8.
,. Lar nzo Ptt eZ flor, aloe V Iladolld, 74•
• Jo'l> P'é'rez tv an 11 .. e·, a' de ::.evl a, 33.
» Julio Pnez :'cllchez.•1 de Fer,ol r,5.
,. Alf I so Pt"re2 V i"Ieta, al de Cas i la. ,6.
.. Tu" in Pe tiñt:z T. p. te, .al d Las P lr;naq, 66.
,. 1"ed. rlCll Pi a Monzón, a d .. Va ladolid, ¡¡J,.
» Ju io '1'1 Pm Serrano, ..1batalrón m lJI.•ni! Métlda,13 dÓ'
Gaz dort"B.
» ~'é Qu, Baóa MlIrtínez, al de Sa·celo a, ':\.
lO .u n Recuenl Pulol,1l1 rea'mi nt •etuan. 45.
» ' adu I Recuen. o (jrmez/ ~I de Amé I"a, 1i.
:. lua Rt'q~ nd Ababa, !l Clt" (la el no, 4.l.
» tU1~ del Rey Pll>tO'I!J1 el· Pdlll'l:s , 4.
)t Al redo I{j Cn 06111<:Z. al • e C s'llla It'l.
)t Florentino Rodrl"uez Don,fng ez, al "e "oriR, l}p
lO 10" ás I<odrfguez Kvelo, !tI dd prj. c!pe, ::l •
I José Rodrl/¡(uez Roselló al de rspaña, 4".
lO Ju n !:loor! ue, Roselló, al de España, 6.
,. ..\ntonio Romaguera Iiarceló~ al t CÓ. doba, 10.
• R f..el ¡{Irme O Monreal,' al ae A-ia. 5'>.
:t An'onlO R m. ro !<at , al bllt !Ión de montaña Alfou...
so XII, 15 de C..zalttrfl.s.
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D. José Roselló Pericas, al regimiento de Inl'a, 62.
,. Estt'b·'1 Rov ra i eh eo, al dI: Murcia, 37.
1I Agus~ín Rubio San Juan, a de Ba én, 4
,. Gregorio \(uiz Sant Olalla, 1 dI: Isa!'t1 U, 32.
,. Es tban Sa ,.edra Togore~, 1de fe, érife, 64
1I Agus'ín Sá chez Loseertales, al de Val! dolid,74.
,. F aud ca Sánch z Maujón Gamps al del Príne pe, 3.
,. Juau Sáne ez Pascual, 1 ··e spaña, ·6.
,. Mdnuel S njurj de Carriearte al tle Zaragoza, 12.
,. Justo Serena Enam ra o al d rarrag"na, 78.
,. Juan Serrano B r· U", al tle E~p.ñ .46.
1I Jo é Serré \1a tín. al de Otu"·b , 49. .
,. José S· r"luce rasto za, 1de Síci ia, 7.
,. Luis de "ousa kod íguez, a' de La Corona, 71.
". Ramón T. j 1B. s al ," II,fante. 5.
". R..fael Tir do Alfonso, al de Tetnán, 45.
,. Po fidio Tomé Pén:z: al de Gare}.auo. 43.
". José T..ra ge li é ez, a. de ".xtrt:ma.1ura, 15.
1I Eduar'rlo Tré lez M ren ,al"e Le tt d,3O.
". Ju n V km (icaná;a dI: Tere ife. 64
,. Nieol s Val'ñu CHba'ln, al del ft'rrol, 65.
:> Adria o Vázquez mobó. a d fer 01, fh.
:> EUl!enio Vd <h o JIHlén z, al de AI"á tar ~ 58.
1I A ejaudro Ve'a! endi BUt'n ,al d.. O .. enes Mil'tares,77
,. José Verdú Quintana, al de Ordenes Militar. s, 77.
,. Amo io Vid I Es/-rás, "lit' Inca, 6 J•
:> rar'o- Vila CalT'pió " al de <. o s Uució..... 29.
,. Antonio Villa obus G6 ez. a l·atal.ón de montaña A bd
de 1o'm. s, !l." de Caz~dores.
,. I..iduro Vil al Navarrele, al re imiento Córdoba, 10.
A, tfculo 10.
p, SaturnÍ10 Ayuso B~rn , bé. al bat<1lón montaiUl. Alfon-
11/1 XII, . El de Ca/ador~s
,. W Ido Barcón· e f'urunda'enll. al r. gimien'o Cuenca 27
,. JUl:lqu.n Bl'n' dicto Cortés, al "a(allón m..ntaña Est~lla, 14
dll atadores.
:o Ilddo s "lanco A'varel, al de A1fon-o XIII 15.
I Juan ,l~ B a~ Silnchel", al . e Este\lll, 14
» Ja me Roch Bil\~ca al regimiento Asia, 55,
" M nU"1 C mon.. Carranla al de Gravdmas. 41.
~ L~opoldo Co.g \<ladas al de \u- nca, 1./.
» Damlán CI'>' tre'ssM..ref·o, al ele Ord nes M I,tares, 71.
I Lu s orb cho G r< íd. de Par des, al de ASI , 1)5.
) AIroso' riado Oa' eón¡ al bl:dllóu de muntaña Bdrcelo~
n ,3.° cie Cazad res
". Bart.,l, ,rné eh cón Molina, al regi'l1iento Ord nes Milita-
res, 77.
» Luis Francés He'llández, al de MaMn 63
) Cayetano Oarda Gas rílló;¡ Caslillo, al batallón montafta
Ménda, U ele Ca adores.
» Ma I o ·ar.la Martfn, ..1 r,.gimleNto Tetuán, 4:5.
» Ramón O r fá. Rld'll, al bata Ión tllontafta R<::us, 16' de Ca;'
zad res
); Luis Gil Del. ad Crestar, al r-lllmiento Cue"ca, 27.
,. Antonio' .odo \ al s, al ba allón TI ont ·ña Reus 16 de r'll.-
zado es. ,.'
,. Bern .¡lo Oómez Arroyo". al regltDiel'ltt10;~M'MtJti\-
rl:S, 77. J
) Francisco Gutiérrltz Fernández, al balal ón w"l1tañ. Mé-
rida, 13 lo Calador s. .
lO F' ant sco Ouzmá Gnl1zález, al d.. EKfélla, 14.
lO Isidor. H/"lr r (l'.r,·álldez. al r gimien'o VI,h{m, 63
• Eudqu H rrelO top.:l de Suso, al de Orde es Milita-
fes. 77
); Fe!.\I rico 1 gIéll SelléIS, al batallón montal'ia ReulI¡·16 dO' Ca~
ad .res. 1
lO Manu..1 ribar' en Cuartero, al de A fonso XI, 15
,. fnllque Ir rr1ll¡,!lI Mendlzilbal. al de , 8tt'! ll, 14.
) 'R lcardo ¡le L clilual \ alh, al de "1(, 'flao XII, 15.,
l!- Ramón L,ulhé Ah grel, al re Imie· to Cantllbr a, 39.' ,
,. Ju"n López CIRIOII, al batallón lU,·n'aí'la AIronso XlI,I5
de e Ul ;ores
l!- Alfonso Lop z OOllzález. all't'gimlento Orde es Mil ta-
res 77. •
JI- Luis López de Ochoa Metta, al 1egimlento o.rdenes Mili.,.
bres, 77. .
,. José Losada Vera, al batallón m(mta~a Es~el!a, 14 de ea,. .
zadores " ' '
". César M..rtfn Estellés, al de Alfonso XII 15. _.
'" Oregurio MarUlJ.eZ,Plao,dluelo,al de,Reus, U.
D. Ca' los Moreno Ibáñez, al be.tal'óu montai'i. ES'ella, 14 de
C"zadores
" Angel Mu " Duráo, al de Alfonso X T, 5.
,. A 'onio Navarro Oómez, a r, ir miento Ord ms Mm~
tares, '[[
;> Maxfmili 00 NaVds Las Vage'las, al de Cuenca, 21.
:> E \lardo' Dend Loaysa a de T ,uá ..J!)
,. feli e Ollega ! lonzález d" la Leja. al batallón montaña
Alfon.. XI, 1') de La/adGres.
.. Jush 'o PéttZ Pdtdo, allt:gin-ie to Cllenc ,27. .
,. h Iix Qu n aná. Ooni 1, al bMall. TI montal.a Rt:us, 16 de
C z dores.
.. JI sé Rm ." C bello a' de Estella. 14
.. L, is R mos 1'íaz '1;" V l •• al reg'mi uto (jra\'eli s,41.
> f an i-eo Ram 11 RublO. al b"tatl\ n.TI uta a Alfo. s • XII,
15 de C~~ad r.s
) f"ancisco Recuen< o Gó'" ez, al regimitnt (U ·"ca, 27,
". Carlos de R'ch Paulet, al batal ón munt.,ña E"lelld, 14 de
Cazado' e .
,. José Roca Ma ín, al ft'gimiento Asi .5"-.
,. Jorgt" Roca ;'e Togons Sevilta, a b.ta·lón montaña Alfon-
s XII, 1') de :~¡¡:ad, res.
'". Arturu Ro lríguez D llá", al regimie o ln,-a 62.
.. Emilie Roddguez Pala co, al bala Ion mon:aña A fon-
~o XI , 15 le Caza or s.
~ José Roig A. auto, al.egim ento M hón 63. .
,. Vi '~nte Ro'g A aujo, ,,1 batallóu montana Ménda, 13 de
C zadores.
:> Jua.. Rom, ro fabra, al r"gímit'nt- Gravelinas, 41-
.. José Ruiz Palomo, al de Ga icill, 19.
lO Luis Sala!; RI !<, l de M,h 'n, 63.
• Juan S"nrhíz e rrillo, al ¡ atall'Ón montaña E."¡: lIa, 14 de
Cazadon...s
:> Mariano "lanta Ana de la Rosa, al regim t nt íanl brill,39.
:1- Luí d.· Torr, s Vazquez al bdt.llón m ntaña Reus, IÓ de
Cazado s.
) Jos" Vivanc(\$ (>espo. al de A'f,'n-o XIl, llj.
:1- Joaquln Zubiri Vid"l, al regimle to ur..vcli as, ·H.
Se destina al suboficial del regi'11iento de Infan-
tería León núm. 38, D. Angel Muñoz Ru'z, a pres-
tar sus servicios en la Secc"'ón de Infantería de $
.Ministeri()l, quedando supernumerar'io en su Cuerpo.
18 de julio de 1924.
Señor Capitán general de la primera región,
El Oen.eral enCAr¡¡aOO d .. , .oea¡,a.cllo•.
DuQOJI DB '1'B:TUAN
_.__..._._........__r_...."" r..· .-...r.. .......... ....~- -~~.......::..
SeccUn de Caballerlo
PICADORES MILITARES
CÚ'eullU". Se con-c<kl.e el ~leo de pi':!a10r del Ejár-.
cito a':kis 15 a'1\¡mnos MpiÑwtes que ':le expresan en;
la siguiente relación, asignándo (;lS. en dicho empleo la.
antigüeda.cl.de 1.0 de ¡,gOlóto pr6xllllo; eXl.endléndos ~le¡¡¡
por la Esouela de EquHa<Jí6n MI:1ltar el oorrespondlUl4
te tttuto.
861101'...
D Román Oama Bltrambioi'. sargento de la :IDtlcueU.!1. ülÍ
• Equitación Mili~aJ.'..· .
, Vicente AltUad<l Ma: trn. Ela~nto de la m1ama~
, FranoiRco 13o:ve1'O FUl:ntes, caho di>' lA. mlama.
., 'Gand'ooo Ya~e Cahallo, sal'Ve1'ltn dl.'\ la m'IiIlUll;.
, Alfredo Serna Ga:rc'fa, IWl'gento ('le '1.a. misma..
, F!'al1'ol"lco' 8ant1avo r¡r\~'M, aarl"ento de 11'1 misr.:a.•.
:1> ~enio. r'TeT'11ández I7.qnle1"¿¡o\ Sl'I.l"llento de la m~$ltl.a.:
» 13:10:'<' Almodóvar Morales, sar~nt¡; d~ la miAmfl..
:1> E11seo Navarro. h@>T"f'adOr de seltUndlt de la miso:lJl.o
) Ram6r, Ránchez" Resaco, herradol' de segunda de la.
. mi:sms.,.
» Virenle Sáne-hez Verduc-h, sarP'entr de la mi !llUa.,,_.
» Cosme San.namar1a Santam<l.r.ll;l., sargeulP dfI """
misma. .
....






D. Juan Méndez Vigo y Méndez Vigo, de la Com$n~
dancia de Ceu.ta., al 12.0 ligere.
" Enrique Tl'llo TelIo. del noveno litero. al tercero \le
ig¡ual denominación.
~ Pedro Garola de Parcdes e Iracla, de la Comandan-
cia de Cádiz. al tercero Iigero.
~ Luis Martín AJ.boreh, de la. Comandancia de Gr>ln
Canaria, al tercero ligero.
» Ricardo Lados Carral, del regimiento de Melilla al
{fe :posición.
Ascendidos pdr real (JIJ"den de 12 del mes act'lUil (D.rAln'l
OFICIAL ntZm. 156)
D. Francisco Jóudez Lázaro, al noveno ligero•
> Luis García Sanillo, al primero Mgero.
» Felipe Dlaz Lizana, al 13.0 ligero.
::. Mar.iaillo Tarragona Pérez, al sexto ligero.
~ José Santos García, al cuarto ligero.
:. Joaquín Cárdenas Llavanera, al p!imero ligero.
» Elirique Martín Martín, al 16,0 ligero.
> Miguel! Varela Berenguer, al tercero de rnontafia..
> ECLuardo de la Torre y de Dios, al 12.0 ligero.
> Jesús Sánchez de Toca y Muñoz, al 12.0 ligero.
» José Montagl!t Buscás, aJ. ootavo ligero.
» Eduardo Suances Jáudenes, a la Comandancia de El
F.erJ.'Cl\.
» Luis García Leaniz, al primero ligero.
» Jesüs García Nieto, al noveno ligero.
». Fra.nc1soo Selgas To.rno, al 10.0 ligero.
» Manuel Tomás Rli.utort, a la Comarxiancia de Ma.-
llorca.
» Franci&co García Moreno, al 16.0 ligero.
» Ce1cstlno Iglesias Serna., al 11.0 ligero.
» Luclano Conde Calv.lUo, a la Comandancia de El Fa-
n~
» Eduardo Góm6z Urrlvarri, al octavo ligero.
» Ramón de Mesa Llano, al noveno ligero.
» Juan Sotés Abnd, a la Comandancia de Cartngena.,
» Frarndsco Araiztegui Barr6n, al 1G.o ligero.
» Rafael Morc1l6 Vergalá, al sexto ligero.
» Isidro Moreiro Lancha."l, al 14.0 pesado.
» Joa.qwn Pére~ Martínez de Victoria, al ouárto li-
gero.'
» Adolfo Cronke Campos, al ouarto ligero.
~ Guillermo Duc16s Martín., al tercero llesado.
» Ram6n Hasal Nadal, al octavo ligero.
» En.riqlle Domingo Rosich, al 10.0 p.a;ado.
» Adoli'o Pardo Garda, al regimiento acanallo.
» Félix Sánchez Ramfrez, al primero pesado.
» Ricardo Alarcón Cánovas, al sexto pesado. '
:t Alberto Meca Motllla, a la Comandancia de Cam-
gana.
:t IJuis Morennes Carvajal!, al-12.0 lIgero.
» Rafael Herreros de TejaJa Azcona, al 13.0 J.igero.
» José Cafiedo González-Longorla, at regimIento a ca-
ballo.
':t Ernesto González-Regue:rín y SUál"eZ. al 15.0 ligero.
» Miguel GonzáJez;-Caf'!tej6n Chac6l1, al 12.0 ligero.
» Artu:ro Vé.zquez Ruiz, al 10.0 ligero.
» Fernando Morennes Carvajal, a fa Comandan'Cla de
BaroeJlOna.
:t Jo&é L6p.ez-Pinta G6mez, a la Cómandancia de Cal'-
ta¡ana..
» Enriql1.1e Qu.intele. BarriCEl, al cuarto pesado.
» - Luis Merediz maz Parreflo, al 120 pesado.
» Lorenzo Varela. -de la Cerda, al 10.0 llgero
» Hila.rlo Sá.enz de Cenzano Pinill.oe, 18.0 üiaro
» Jaime Pe.rladé Groas, a la Comandanola de Bal"'W'lona.
» José Gal'oIa Gonzñlez, al teroC'1"'O de m011tnfla
» Alfonso ROtlr'l'gUleiZ Soler, al q'II1ntn ligero. •
» A'ndrés L<5pez Alonso, a la Coman<'lancia de El Fe"
rro].
:lo J~a.c¡ufn Comba SigUemza., al' CJ,uinto ligero,
» Roberto f'l9aada Barreras, aJ. mismo.
:lo EdJUl\.MO Ozores Arl'aiz, al 15.0 llgero.
» Pedro Sáu'Chez Pinilla, al 10 o P6l"ado
» Carlos Iglesias Más, aJ séptiÍno pesad~.
» Rafael Alberola Herrera, al sé-ptimo ligero.
» Jesil.s Pardo Campos, al 1'0.0 pesado. _
22 de julio de 1024.
.señor...
íD. José Lorenzo Jimúnez, sargen.to de la misma.
~ Andrés Salia Mih'1lel, surgento de la I?-isma.
.. Moisés Magdahma L6pez, cabo de la. mISma..
El Oenenl encargado del despacho
DuQUE DE TEWAN
Circv1a.r. Se destina a ~ tenientes de Artillerfa
comprendidOR cm la slg¡¡j('lnte rel'ad6n. a los Cuerpos q.18
en h misma ¡;e I!lflncl rcnA.n, incorporá.ndose con urgeu-
cia los d€9t1nadoe e Arrica.
Circular. Se anuncia a concurso una vacante
.de teniente coronel de Artillería, que ha ,de des-
empeñar el cargo de jefe de estudios de la prime-
:ra Sección de la Escuela Central de TirO' del Ejér--
--cito, Dara que Dueda ser solicita.da Dar los que de-
seen ocuparla en el término de quincé díllil, a par-
i;ir de la publicación de esta disposición, bien en-
tendido que las instancias que no tengan entrada
en este Ministerio antes de terminar el quinto día
si¡;fuiente al plazo señalado serán devueltas a los
interesados, cuyos documentoo serán cursados di-
'rectamente a este departamento por loo jefes de
loo cuerpos y dependencias.
22 de julio de 1924.
Voluntarios
Bx!a.l decreto de 21 de mayo de 1920 (a. L. lltZm. 244).
D. Antonio Ros Ruiz, deD regimie.nto Melilla, al sexto
pesa.do.
» José H.iera Aixá. del 16.0 ligero, aJ. regimiento de
posiciOno
» Joaq.uín Garela de la Cueva, de3. séptimo ligero, 11.1
regimiento de pO"ici6n.
» Eduardo J3áez Ordovás, del primero ligero, al 12.0
llgrro.
» FC'rnancJo Beltrán de LÚl y AJ.zugaray, '1el 11.0 li-
gero, al re~imiento a r.aballo.
» Jasé COl'sinl Marquina, d¡:J. 18.0 ligero, al. prÍlnet'J
de ig¡ual denominaciOn. '
» Antonio Ni1t!e.z Muftoz, del tercero pesado, .al. ter·
,ee1'o ligero.
:t Vlcenrte Pérez Sevilla, dd segl1.ooo pesado, al tnr-
cero 11 gero.
» Luis Saavedra Patitlo, de la Comandancia de Algo-
ciras, al ~undo Jigero.
» César Pomba Oortiguera, del s~tl;mo pesado, a la
ComandancJa. de San Sebastián. '
» José Gálvez Dlcenta, de la Comandancia úe Pamph"
na., ail segundo lIgero.
» Lui18 Sé.l1'C11,;.;Z Cantón, de] 10.0 pesado, al. 115,0 li.
¡ero.
» Manuel de Ledn Adorno, del segundo pesado, al I;.w.
cero ll¡cro.
~ Rafael I-lJulz de Algar y BOl"l"Cgn, de ~ Comal1danula
de Cel1(;a, a la de A19oolraa.
o!) Rafael ERlxmora J3Gl'g¡'r6n, da! 'sép'tilno pesado al
nOVl:lno ligere. '
,. Emilio Hernández Blanco, de~ regimiento de Ceu\l\
aJ. prImero ligero. '
» Francisco Lap;uza Cano, del p;rimero pesado, al sextoligero.
• Buenavenltttra Fontán Cadarso, de la ComandanCIa
de Ceuta, a la de Baa:'CeIlona.
Se aprueba, para ejecutar por oon11rata, el proyec-
to de obras neoeaarlas par!'! alojaa;' treflcient06 hombM
. en el c.astillo de Hostalrich (Gerona), C'UJ"J preeupucal;o
lmportan;te 59,.?97,60 peset,as (de las que 015.928,40 rQo>
rresponden al de conttrata y 8,81%1,20 aJ. complementar
rlo), e~á cargo a :La dotación de loo «8e:t'Vicioo de Ini-
genieros), con dllraci6n de cttatro, meeel!l.
19 de ;tulio de 1924.-
Sefior Oa.l~HA:o. general de la ouarta región.
8efl.ores Intendente general militar e In;terven¡oor~
ral del Ejércit.w>.
23 dt julio de 1924
r
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Sección d~ laleoli fJS
MATERIAL DE INGENlEROS
Tenientes a quienes comprende el artículo 13 (de pro-
bable destino a Africa, antes de seis meses).
Tenientes (E. A.)
D. Enrique Teno y Téllo.
» }ligucl Hermí.ndez Valaver.
:;; :Mam~l Rivera López.
:. José Torre.> Contreras.
~ Luis Beotas Sarrais.
» Bernardo Vaquer y Pons.
:;; Antonio Carmona Pérez de Vera.
» Andrés Soriano Pieazo..
l> Amadeo Hernández Martinez.
» Joaq.uín Calzada Bayo.
'> Ri'Cardo Arjo.na Brieva.
. > Segundo Colmenares Espín..
» Ju.a.n Ponce de Le6n y Cavere.
» Frandsco Durbán CreslJQ.
~ Ram6n Rodríguez Vita.
» José Díaz de la Guerra.
» Francisco Uriarte Martín;.,
» Luis Bu,stamante Polo de Bernabé.
» Ricardo Al6s y LloI'éns.
> Ignacio Moyano Araizttegui.
» J llan lliaz Ripol1.
» Antonio Campafia Peinado.
> Pedro Leyva Houidobro.
> Ruilno Beltrán Vivar.
» Enrique González Garz6n.
> José Martinez Agullar.
, Felipe Adrados Beano.
> Manuel Goico('chea Fernández.
el UllltrJ.1 en~arglldo del delpacho
DoQUlll :O:U: TETUAN
I
S€lflores Intendente genera!1 Milltla.r e Intervenlx1r ge.
neraJ. del Ejército.
Se aprueba, para la ejeot1lCi6n por contrata mediante
9ubasta pabJil.'Ca con carácter local, eJ. p~yecto para
la construcc16n de un patIo para enterramIento en el
cementerio de la Pur1s1m.!t Concepci6n (Mell1la), siendo
cargo a los fondos co:rJ:'el"pondientes d€J la Junta de
Arbitriol; de la expresada plaza, el importe de su pI:'&<
S'tlPUesto de 62.964 pesetas.
19 de julio d~ 1924.
Sefio!' Alto Com'isarlo y G€ñeral en Jefe dJel Ejércato .
de E.9pafia en Africa.
Se a;p.rueba, para ejecUtCi6n por con1.."l'ata med1a:tliOO l$l1>o
basta pública. de carácter local, el proyecto de in.sta.la~
mÓDI de una tuiberfa .de agua para riego deil ~ua'NinglUlJ;O -.
D. O. nlim.. 163
•D. Andrés Patiño y Fernández Duren, al ier.cero ,pe-
sado.
)< Enrique Carrasco Frías, al primero de montaña.
:) SllIlvlldor Hipoll Morell, al mismo.
~ Joaquín de Arana González, al 12.0 pesado.
~ Fernando Rey Sánchez. al 13.0 ligero. •
1> Antonio Parada Parada, a la Comandancia de Btu"
eelona.
:l> Gregario \'ázquez Goll::laraz, al primero pel'ado.
:;; Carlos Pérez-Herce González, al primero de mon-
taña..
;> Manuel Gutiérrez de 'fubar Beruete, a "la Comandan-
cia de PampJ.ona.
:;; Enrique Gato Herrero, a la Comandancia de CádlZ.
)< Enrique Ocerín Gareía, al séptimo ligero.
:;; Guillermo Casares ROdríguez, al primero pesado.
Reaf, l1ec:reto die 9 de 'l'fW,yo úJtimo (U O. núm. 108)
D. Sisinio de Castro Escudero, del 12..0 ligero, al reg~­
miento de Geuta.
l> Pedro Herrera Escriu, del regimiento de posici6n,
al regimi€lllto de Me1illa.
> Mariano Lasala Milleruelo, del noveno ligero, al re-
gimiento de Melilla••
Forzosos
D. Cesárt'O Martrn A}Onso, del primero de montana, a
la Comandancia de Ceuta.-
> ..Francisco Ml1rt1n GiJ., del sexto regimiento pe.sano,
a la Comandancia de Ceuta.
> José I?alc6 Garcfa Gutiérrez; de la ComandancIa de
Calta.gena, al grupo expedicionario <lel segundo
de mo¡:¡,tafia, en Africa, .segan télegrama de 7 del
actual.
, Pablo Sa.1Yador Rodr1guez, del octavo ligel'O, ~Ü
grupo el'pedicionario del .segundo de !Uontaf!.a, en
Africa, segl1n telegrama de 7 del actual.
'> Luis Beatas Sarrais, del primero ligero, al grnpo
expedicionario del primero de montaf.ia, segl1n
telegrama de 7 del a'C:f.,ual.
'> Manuel Hivera Lúpez, del 12.0 J;igero, al gru}JO
expedicionario dcl primero de' montafia, según
telegrama !le 7 del a'Ctual.
'> Miguel Hernúnc1cz Malavor, ele la O"lmandancia ;1('
Barcdona, al gI1upo expedicionario del prllnel'C
de montafla, según t€'legrama de. 7 de actual.
,
1lX!al decreto de 21 de mayo de 1920 (O. L. nilm. 241).
Ascendidos por real orden de 12 del mes actual (Duua
OFICIAL Mlm. 156)
Forzosoo
'D. _Ram6n de Prado Maza, a la. Comandancia de CádlZ.
» Ferm!n Manin Alonso, a la Comandanoia de Algcci~
) ras.
> Enrique Sánchez Aranda, a la Ccfmandancia de Al·
geciras. .
» Jooiís Samper Lap.ique, al séptimo pesado.
J. JO"'é Albert Meléndez, a la Camandancia de Cádiz..
:/) Agusttn Muriedas Martln, a la. Comandancia dll
Pamplona.
'> Ru.f:lno Hali6n Oa11ano, al seg;undo pesado.
=- Faustlno Gollzé;lez Co.n2tenla, al terooro pasado.
:/) Marcelillo L6pez G6mez, a la Camandal1'Ola de 'Pa:~-
pIona. '
» Alfunso Sauz G6m€z, al sépLlmo pesado.
, Rafael L6pez Vareta, al cuarto pesado.
" José Zaragoza y J:Cscribá de Roman!, al segundo p,&-
sado.
, Santos Baft6n Rodriguez, al segu.ndo pesado.
Tenien~ de Artillería a quienes comprende 31 apartado •
A) de] artículo segundo del real decrl!to de 9 de md.~Vo
d.e 1924 (D. O. n11m. 108).
Nil1glU1lO
Tenientes a qoulenes carnprende el a.r1i'Cu10 18 (exceptua-
dos de la. prop'J.1'CStl:1l de este mes y CarL¡sa de la excep-
ci6n). '
236 23 de J1.1'o tic 1Q24 D. O. núm. 153
•Secctou de SanIdad KIlJtar
--------...~
SettlÓD de InmutaOD, Reclntamlento
11 cuervos diversos
CUERPO AUXIUAR DE OFICINAS MIUTARES
Vista la instancia promovida por el escrib:en-
te de primera clase que fUé del j::uerpo ~ux.llia.r
de Oficinas Militares D. Antonio Ime,.¡io RUlZ, que
V. E. Cursó a.,¡ste MinisteJiÍo 'COn escrito ce '47 de mar-
zo U.timo, en ~pl.ca de reingreso en el expresado Cuer-
. Se aprueba. pRra su ejecución por gestión directa, p.l po en virtud ne lo que detel'lnina la real úl'...en de 9 de
proyecto de nmplll1pl6n de los traba.jos d(>. alum'bramlo.m- octubre tíitimo (D. ü. nam. 225), se resuelVe, de acu3r~
to de agua del barran('o de Yazinen (Melma), ~¡endu do con 10 informado por el COnsejo l:iUpI'UIllO de Uuo-
cargo a lOb fondos oe !a ·Junta de Arbitrios ,le Mel'l1s. rra y Marina en 10 del mes actual, sea dlLtlo tie alta en el
el importe de su pre&wpuesto, de 24.952 peBi'tas. I chado Cuerpo con fecha 20 de el.eJ."O ue 1liz3 en !.lue 'uzo
39 de juHo &a 1924. . BU presenta.ción en la ca.usa que se le sigue, con üe~
JI ¡ ducc16n para. la antigüedad en el servicio y en el ~~i:lefior Alto ComlAAl' o y General en JeCe del Ejército de. leo del tiempo que permanecIó separado del E;)srw
Eapafla. €on Arries.. I~~to de&de que se acord6 ro baja provisional. o sea :laR--
::leflores Tnfl'nde-...t.e gene=-al militar e Int.el."Ventot' gene-- da €ol 25 de noviembre de 1922 hast.a el 20 de enero
ral del Ejército. de 1923, pasando a. coIoca~e en la escfJ[s. de su l.laoo
, inmedIatament.e despué..c¡ de D. José B,dde116n Sop<'na,
1 y abonándooele asfmismo 10"1 haberes que desde la fe--
cha exp~da de sn PT'$6I1.thci6n le hubieren corresp,:>l)¡.
Se aprupba, 'Para pj"'Cucl6n 'Por ¡reetl6n dire.o:8., ~l 'O~~ I dido erciblr por razón de su categorla; hacit'ndo"e la
supuesto de T'eqlfl.T'aciones en las cocl!nas y su.s1:1tuc16n 1e 1 reclaJ;acI6n en adicionales de ocarácler preferente pOl'
la. bomba. <'ent.r1'rUtl'a !'n el cuartel del Prfnclpe de ÁJJ- ~ 1 habilitado COTTespondiente de esta reglón quedando
t.urias, ele A1.ca1á de HellftT'eS. siendo Cfl....go a la dow16n ~iSPonllble en la misma hast.a tanto le corresponda obtew
de lt:s.«SeI'V'lcios de Ingenieros:. su impCl't'1:e, de 8.585,50' ner oolo.caci6n. 1 4
pese¡ 19 de julio d~·1924. 22 de jUlo,de 192 •
Seilor Capitán genpral de la primera I'f>gl,m.
SefiO!' Capitán general de la primera región. 8efiol'elll Capitán general Presldente del Consejo SUpL'e-
Señoretj Tntt"l1ñp"'te general militar e Interventor gene- mo de Guerra y Manna e Interventor general d.w
mI del EjércIto.' Ejél'Cito.
I
19 de julio 00 1924 I
Señor Alto Comisar.:o y Ge.neral en Jéfe del Ejército de 1
España en Africa. I
1
Señores Intf'nde¡'te general militar e Interventor gene-
ral del Ejército.
FARMACEUTICOS AUXILIARES
Se nombra faI'lnacéutico auxiliar del Ejército al "Sol-
dado del reg:miento de IMantería de la Lealtad 1 üm. 3Q.
.0. José AntQnio Kuño Cañada, perteneciente aJ. cupo de
lilas y licenciado en Fa..rmacia.
19 de julio de 1924.
~ Señor Capitán general de la. se~ta re~ión.
\ Señor Interventor general del Ejército.
Se aprueba, como normalización técnica 'y adminis-
trativa, el proy-ecto de reparación de la cOnducción de
a...~as de Tigorfaten a Melilla, cuyas obras ya han ,Ido
ejecutadas por su carRetel' de Ul'gel1cia. siendo cargo
a la dotac'ón de los <ServiciDs de Ingenieros> SU .t;lI'e-
supuescO de 67.610 pe.etas.
,
Hernández, s.iendo cargo a les fondos de la JUllta. de
Arbitrl06 de Melilla, ol importe de 00. presupuesto de
30.093 pe&etas.
19 de julio de 1921.
Señor AHo Comisar.:o y General en Jefe del Ejército ;le
España en Africa.
Señores Intendei.te general militar e Interventor gene-
ral del Ejército.
22 de julio de 1924.
Señor Capitán g;eneral de la sexta región.
Señores Interventor genera.l del Eiército y Diree-
tor del ColeaiO' prepEl1"atorio militar de Burg;os.
LICENCIAS
Se autoriza al teniente de Infanteria, ayudante
de profesor del Cole2"io preparatorio ro litFlr de Brtr~
1l'lS, f'. LU:E!Gf,sa~o :E:seudero, para disfrutar ..~
vaCl'lCY!ones l'elila.mentanM de fin de Glurso en Parla:
y Niza (Francia), Roma CItalia.) y Oporto y Lis4
boa (Port1;lgla1).
Se arrrueba, 'PA'I'fl. e.jectlt'l'('hll po'!" ~i6n directa, el
proyecto de c'liqt:rlbnd6n y cnnClucd6n de ~Uas de Ti·
gor1atpn (]ltfelllJl') Al pdJflclo ile 'a Comandan"1a gen"l't"R.l
y paheno1"~ 'P"(Í1l'lmOF!.. glenrl0 CaT'l"O fl la d(1otMii<n e los
«Servirlos de Tngenieros» &1 inip<>rta d.e su. Pl'1iaUpy.~,
de 8.,500 pesetas, '.
. 19 de jullo dA 1924.
8eflor Alto CnmioA'r1o y General en Jefe del Ejérc;ro
de E9pafla en Arrica.
Seflores Tn·'·('ln-'l""t.e general militar e Interventor gene·
r.aQ del Ejército.
MATRTMON!'0S
Se oo!1'C'ec'le 11(\t'I"r;fl. 'NI'l"1I Úl'IIl'I"''I''Al''1'' matrimonio con ('lo.
tia. F1'ortenl'lll Flole-rllld 'RM~ Vl'l'l"C'1a., 1\1 cll11 11'1\11 do In-
geni,(llmll n, {'10"'1"! ...1 ("'10'" Mal"garlt, 0011 destino en el
seni'Oio de Aviac16n Mil~tat'.
19 de ;luUa de 1924,
Se:l1or Capitán genel'al de la 'Primera 1"f\1rÍ:'\n.
Señor Canitán ¡tf'nt"l'f\l Pl'iesidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
El Oell'''' .ncar<>'1!d... ".1 tlespllCho,
DuQUE D~ 'I':mTUAN
MATRIMONIOft
Se eonce'Cle licencia para. contraer matrimonio
\:lOl'l. éLoña María del Carmen DMa y Cemborain,
al ca.pit~n ele la G1.1ardia. Civil D. Jesús' López La,..
puente. .
22 de julio de 1924.
Señor Director ganeTal de la Guard,:a Civil.
Señor Capitán veneral 'Pr",,,:(Iente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
El Oellel al ,·ncarlfad... ".1 dpspacho.
1JtJ:Qlm oDJI :r:'Jrru.AN
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Settlon 9 Dlrettlln de Criu CUbuUnr 9 lemontn
ARRIENDO DE TERRENOS
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de ras Dependencias centrales.
ASCENSOS
MATERIAL MOvn..
22 de ju]lQ 'e 1924.
Sañar Capitán g6"oors.J. de la. seguI1'da. región...
Sellares Intemente general rn.illtar e Interventor gene-
ral del Ejército.
Por relBlir las condiciooes reglamentarias, se concede
el empleo de suboficial, para-dista mayor. al jefe de panl.-
da de primera, del Dep6sito de Caballos Semen-tales de
la cuarta zona pecuaria, D. Damián Barril POI tal, asi~­
nándole en su nuevo emplro la antigüedad de 10 dejunio del pxóximo pasado.
COISe)O SIDremo de 6uem á Hortnl
PENSIONES
~
Este Consejo Supremo" en virtud de las facultades
que le .están conferidas, ha ex~ado el ex~eate
instruido a instancia de doña Eladla Castedo Perez-Se~
rrano, viuda del alférez de Infan$ría, redrado, don
Luis Fermín GareÍa Sánchez, en solicitud de pensión
fundada en harer fallecido sou citado e..~pooo a consecuen-
cia de la enfermedad adquirida en la campaña de t.'uha.
O:msiderando que no le es de aplicación a la recu-
rrente el decreto de las Cortes de 28 de octubre <le lal!,
porque aun suponieruio que la enierme-Iad que ~o.
n6 la muerte de su citado marido fué adquirida en
~paña, 00 oponen a la a¡Alicaci6n del menc.onado de-
creto las reales 6rdooe8 de 29 de enero y 14 de fe-
brero de 1880, y '00 su Virtud.,
Este Alto Cuerpo, en 8 del corriente mes, ha res-uel1u
<1?sestirÍ1ar la instancia de la roourrent.e por ('are<.,OJ:'
de derecho a la pen..c:ión que soUc;ta, debiendo atenerse
a 1aB dos pagas de tocllS que le fueron otol'fladas en 12
de julio de 1923 (D. O. nüm. 159), por ser- el üuioo be-
net/cio a que pod1a a.."J.)'irar.
Lo que de oÑen del Sr. Presidente ten¡:o el honor .de
manifestar a. V. S. para. su oonocim~ento y el de la lll-
I tel'~·!lada. que reside en AlmodOvar del ('amp<? ('en do-
Imllci1i<l en la calle de RodE'TC. Dios (>'llarde a V. S. mu~Se autorf.zll Il.] D€!p6sito de Recrfa y Doma de la ctlfl.l'· choo a.fi()'3. Madt'id 18 de juJlo de 1924.te. zona pecual'ia, pnra que por gestl'eln directa. adQ'l1:fl. El n ..n~r.l ;:"~rM.titlra un autnm6vll «FeN'l> que necesita, slend!) cargo <:>1.1 Luis G Qw,infasimnorte de 5.17ti ~t'l.<: 11. la:. l'tiMOS del capItulo no- • •
veno, artliculo t1nico, Secc16n cuarta del vigente p1i:lbU Seno!' (bronel Gobema<!or .militar de Ciudad Real.pua:rtP.
Se aU'toÑZa /tI Depósito dE; Recr.!a. y Doma de la. ->ep-
ma rona pecuaria para que arriende por gesti6n <li-
recta. las 2.076 hectáreas demrreno que necesita, con
sujecl6n a las mismaS bases que rigtleron el concurso
que :resultó desierto por falta de propos'ciones.
19 de julio de 1924.
. Señor Capitán general de la primera. regiGn





Excmo. Sr.: Por la Pre.qiden'Cia de eme Con~ejo Su~
premo 00 dicet con er-ta fecM a la Dirección general (le
la Deuda y Clases Pasivas lo siguie,1te:
«Este Consejo Su-pre:mo, en virtud de 'as facnltadGs
que le confiere 1Ja ley de 13 de enero de 1904; ha de~
SUMINISTROS '\ ol-arado ro.o. derecho a]:ltensi6n. a los \,omp.rendidos en
la unida relad6n, que empIeza con Jne.é Ifal'ana
Se a.utoriza al Dep6$ito de RecrIa y Doma de la <>ep- Sánch81Z i termína con MarIa Pérez L6pez. cuyoA
tima zona poouar:a, para que por gestión diroota, llt'l~ haberes pasivos se les satisfarán en la. forma que se
quiera 8..400 1i.troo <'le gasolina que necesita para el trae- ex]Yl"e& en di'cha relaci6n, m1entras con~en 1a a;pti~
fu.r que ha de utlltzar 'e11 la l'eooleooi6n!, alendo cargo tUd legal para- el percibo y a 100 padrea en cop'l:rticlpa-
su importe de 2.246,40 pesetas. a loo forndos del capfl:u- ci6n y sin n€lOOSijaü de nU'eVO se1íailamJe.nto a favor deil
lo noveno. arttculo ÜUlCO, Sección -cuarta del vigente que sobreviva..»
pI'e6U1pueato. Lo que por arden Hel Se1íor Piresix'lente manifiesto
19 de ;tullo de' 1924. ti V. E. p.ara eu oonoclmiento y demfJs ef.-cto!;. Dios
&afior CapitÁn general de la primera regido.. guard'e a V. E. mu'C:h.oo años. Madrid 14 de mayo
de 1924.Sefl.oreg In tentrlente ¡gen':1ral militar e Interven.tOlt' gene~
1'al mI Ejé¡roito, .
El OMlei'lll ellc#~ad(j d~l dellPacho,
DuQ'l1B ;D1lI 'I'J.r:rom
19 tie julio de 1924.
Safior Oapltán genoeral de la segunda legión.
















Sanlúcar de Barrameda Clidls ........





Almonacid ........... Toledo ........
Almedljar ............ Castellón ....
• Sarria................ Luga.........
fontallarejo •.•••••••• Ciudad ,ReAl ••
Oliva ele Jerez ........ BadaJoz ......
• Larca ................ Murcia .......
• AIcoy ................ Alicante ••••••
· Arqulllinos ........... Zamora.......
Somleelo ............. Ovledo .......
Pulgvert. ............. Lérlda .......
Jaboneros, 28 ......... Málaga .......
• Torre del Campo..... Jaén ..........
fermoselle ........... Zamora•••••••
Maslde ............... Orense .......
Casas Nuevas de 11'.1 S..lamI'.Dca....
Glorieta .••••••••••• 1
Navaslrlas ............ Idem .........
• . fuentes de Jlloca••• ,. Zaragoza •••••
, .Mocllnejo............ Málaga•••••••¡Qllíntanas· Rublos de Sorla.........
• Abajo ..............
• Junql1ltu ............. Alav¡¡: ........
• Salllúcar de Barrameela Cádíz........
Alp .................. Oerona.......
Moyl1p.la ............. laragoza. •••••
Valdepeflas .......... Ciudad Real..
Vega de Valcárce ••.•• León .........
Cádlz .......
Zaniara •••••




310cbre .. 119211IToledo ......
19 ldem •.•\ 19:.!3 Zaragoza ...
21 nobre .. 1921 Ciudad JR.eal
3 ocbre .. 1921 León .......
10 abill 1922 Castel1ón ..
7 jllnlo 1923 Lugo .
7 ocbre 1921 Ciudad Real.
17 julio 1922 B~dajoz ..
25 agosto. 1923 Murcia .
11 jullo ... 1922 Alicante .
3 ocbre... 1921 Zamora ..







221 marzo • 1923 Lérida .....
30 sepbre. 1921 Málaga•••..
20 a.bril ... 1922 Jaén ........
(¡ Junio ... 1923 'Zamor~ ••••
30 sepbre.. 1921 Orense •••.•
19 ago~to . 1923 Balamanca••
1 ocbre .. 1921 Idem.......
1 dlcbre .. 1921 Zaragoza •••
30 sepbre.. 1921 Málaga•••••
S ocbre... 1921 Soría.......
¡¡jiulio .. 1923 Alava ......
I
115~Pbre .. 1921 Các11z ......
11 a¡¡osto. 1922 Oerona.....
luyes 8 jnllo 1860. 2{)50 junio. 918 R. O. de·. Ouerra 20rebrero del1923 (D. O. numo 40) .328
tro, MlllInel González Fern!ndez ••••••••••••.
tro, Antonio Volo Alvarez .
tro, Luis Pérez Manzanares .
Otro, M~ne! Alvarez Oómez., , ••
Otro, Celestino Crespo Lozano .
Otro,Jnan Leó"n Diaz ,'
Otro. José Raposo Pérez-!:liI •••••••••••••••.•.
Otro, Pablo PuigPuig .
Otr~ José López López .
Otro. Isidro CIItalán Garóa , •••••
Otro, Doroteo Olalde y Sáez de la Cámara ••••.
Otro, Francisco Mulloz Oonzález •••••••••••••
Otro, Valentin Pelias Rnpérez .
Otro, Ralael VllIapIaira Blanqner ••••••••••••••
Otro. Vicente Latorre Pérez ..
Otro, Salvador Calventus Ubeda••••••••••••••.•'
Otro, Antonio Gonzá.lez GÓmez••••••••••••••••
qtro, Manuel Caballero Morales ••••••••••.•••
Otro, Mannel Diez Bartolomé. " ••••••••• '" •••
Otro, Oregorio Jorge Martín ..
'tro, Marlano Larente ~talin••••••••••••••••.
Otro, Jnan Pérez Pérez•••••••••••.•••.••••••••
'Otro, Lorenzo Agnado Vecilla.•••• " •••••••••.
¡Otro, Miguel Sabaté Nogués•••••••••••••••••••
~ que tJe cita
. ......... -o
Oobit=oMililm: 1 Pensión fecha en que O I IÓll d ~
o atrlOlli<Wi que P>l.rén- annal debe empezar el e ecac e Resldenclit
I debe dar COJ!Ocl- NOMBRES CLASJ$ que se les Leyes o reglamentos abono Haclen~ti la de los InteresadOll:
mientod06ilñe- tesco con concede. que de la pensIón p~~vq:e g.resac;.,:,~Jos de los iJlteres&dos los Jn~ de lO$~tfl I ,'1 se ¡es aplican. . se les consigna I ~
aquepertenedlm cansantes Ptts. ClJl. Ola I Mes Ih <,>" el pago
· los caas&afes 11 I1 I
Oidiz •• , ••••••• JoSé' Harana Sánch~····"······IPadre Soldado 2.·, Antonio Harana Sarmiento I l'
Zamora ......-- José Rodrigo Rodngnez ••• •••••• loem Otro. Ildelonso Rodrigo Molinero ••••.••••••••
;,egovia •••••••• Andr"" C1emrnle del Barrio..... .Madre '" Orro. Eduardo Oarcia Clemente••••• , •••.•••••• \
Cornfia •••••••• Rosa Barrio López ldem••••• Otro, Jesús Costa Barrio .
,M""ael OandDllo López "k Otr D • n. d II F • dHnelva••••••••• ¡Dolores Femmdez López....... o, ommgo ......n n o ernlln ez •••••••••••.
. ¡José Rlrmos Cordero.......... •• Otr Péd R. J' éSev:tlla , •••••••• , Ana Maria Jiménez Sánchez ••••• o ro ames 1m nez .
BeruabHionzález-Montáñez Gál-
Toledo•••••••• ) Ytt Olro, Julián Oonzález Monlifiez Diaz•••••••.••brlttll\a j)jaz Iglesi.ls..... •• r
ell' ~Oel1aro !.&torre I..atorre '._"Cast on·······fIrene~ Uzzfo ..
IR~Femándcz .
Lugo•• ·········IEri~oo ~.Torres•••••.••
. d R.--' IEllri.De MIIii!!ÍJ~es •..•.•••••ClUda "'.......~eresa' ez Sautalla ..
• . 11 Rangel. ,
Rada]oz •••••••• 1lntonia Diaz Rodrignez .
¡Antonio Calnntns Miiiarro••••••Murcia ••••••••• Lncia Ubeda Morales •..••••••••
STomis Villaplana Sempere ••••..
Alicanle········lMaIú Blanqner Sempere ••.••.••
1Eustasio 1UP:udo Marlín •••••••••Zamora ••••• '" NiCUlOf"ll Vecilla Rodrignez .....
O . d )José Voto Frito••••.•••••••••.•.
'!le o·········,Mónica AIYlIR% Ca1Jo .
t.Mign.eI ~Ilbot.ti Alduert •••••.••.
Lé1"lda )Teres&NognésCodina .
\FIUcisro I..ais P&tt PÓ"e2! .•.•• "
Málll.ga•••••••••~~~.~l~~~·~~~~~Padr
IFranci5co Caballero Vasco .•.••• ' es ••.Jaén........ ••••• Dolo~Morales Maestro .
. iMannel Diez Regidor ••.•••.••••
Zamora •••• ••••• , Ellcarnación Bartolomé Diez ••••
lLuis Oonzj\ez Femández .•..•••Orense••••••••• Mannelll Fe1'11lÍDdez fb"náudez ••
Sal \lnocencio OonzjJez Benito ••••..amanca······,RosaIia GÓIne% Garda ••.•••.•..
Ventura Jorge Sánchez •.•••••• "
Idem .•••••••••••Antonia Mariín GomMez •••••••
lMam,;s l.orente Preciado ••••••••Zaragoza •• ••••• Mati1de Catatin Jimeuo ••.••••••
M<1.~••••••••• IPem:o ~rez 1I1~••.••••••••••......,~ 'Mma ~...",Gntietrez •••••.••••
• iCosme p"jbs Escriba.no .Sona••••••••••• ¡Josrla Rnp&ez Palomar•••••.•••
\!.nCJIS 01lllde Orl:iz de Landalnce.
Alava ••••••••••lMartiuaS...z d,e la Cá.m:l:ra y Pé-
· rez de Men"'gnt'aJ .
Cád' ~Antonio R.ap...w Hurtado ••.••.•lZ••••••••••• / FIUclsca Pérez-GiI OonzáJez '"
.o· ISebaslíin t'nig Bombardó .••••••
·eraDa••••••••• , Bnen;tYeutnra Pnig Basuda••••••
l¡m¡goz:a •••••••!Victorio Crespo Bl:.1I0•••••••••••
. Rosa LozanoCaban ro••••••••••
.; el'c d R.--' ¡SautGtgo Catalin Pérrz .
, ro a = ... "Viee:JIta Garda Delgado Maimón.
r".f¡ . h>e.lro A1nrez Sanl:íll {.







































___ 11 I 11:"
'''Málaga•• , .•.••• IIMelilla .
AIl.
1922 Corulla•.•.• ,.,' Palavea, 11 •• , ••• , •••• Cornlia ..
'923 fllec1o •.•••••. : Toledo Toledo .
1923 Léric1a , .. Pobla de Granac1ella.. Léridll .
1922 Cadíz Cádiz , Cádíz ..
1915 Logroño Alfaro Logrolio (A)
1924 Ouac1alajara rIeras •.••.•••• , •. , ••. Ouadalajara••• (B)
ipag., Dlreccíón1924 S~~'J:~ g~a~;/Madrlel Madrid (C)PasIvas \
1914[ IAlicante •• , llorlhnela 1Alicante II(D)
I
Mes
Guliél'l'CZ Parra. a quien .()or real o·rUcn, y según -acuer-
do de esto Consejo de 18 <1e lloviembr'e .de 1896. SP, le
concedi6 pensi6n, sin hacer -menci6n de l'a recp.rrellw,
por errOr m¡¡.terial, en dicha s{¡'/Jeran-a dis:posici6n.
llenero .. 119241Icac1iz .
3labrll 119221ICádiz "l' .IICenta ..














19(brn ... 1922 Zaragoza. ....... Alfamén.............. Zaragoza.....
19 enero •• 1922 Ovíedo •.••.•..• Gr;,¡do .............. , Ovledo .......
29 ocbre .. 1821 Palencla •• : ••••• Triollo .•••••.••• , ••• , Palencia.. ' ...
17¡idem... 1923 Toledo ......... Navalucillos .••••••••• roledo.......
19 agosto. 1923 Barcelona.••..• ·• fonoUar, 18 .•••.••••• Barcelona.....
21nobre .. 192 ,Pontevec1rr ••• ' . Monc1áriz •.•••••••.•• Pontevedra.,.
Ola
CLASES
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Z . ¡'j(>sé Arwd OiI··················¡·D-d Otr O A 1 R ~2S ""1aragoza.•••••• 11J.ar Romeo Amal ••••••••••••• "..~ les... o. enaro ma omeo.................... .J'J
Ovld ' jRamónAlvarez}>"Iúz··········/ld Ot M IAI F 'd ~8 <ne o......... Antonia Fe1Bández Femilldez _ .\ em.. •• • ro. anne varez erll"n ez..... •••••.•••• ,,2 .J'J
FaI '. loregnriO Ramos Marinll •••.•••• ¡Id 01 F l' R DI I 3 6 50l1I1QlJl •••••••• " ~ Di S'I~ em..... ro, e Ipe amos ez '" 2
J. aastA. ez '"'"& ~ ~ ..
Tole,Io••••••••.. Tiltnrcia Sáncbez Diaz •••••••••• Madrc•••• Otro. Juan Rico Sánchez ; ! 325 50 Leyes 8 julio 1800 y 29
B el ¡s..I.....dor FemáDdez Oegnodez " !"-d Ot A t • F 'd OÓ I 00' junio 1"16 y R. O.are Glf".. ..••• lIllllt1de Oómez Pemiodez •.••• .. res ••. ro. o 0010 em..n ez mez '.. "', 1.241 'Ouerra 4e 20 de fe.
\Enriqne Mol'lloo Benítez.••.•• , ¡ , 1 í brero 1920 (D. O
pont~vedm.~ •••)M~:.~~.~~~~.~~:~I:~Idem••••• Otro, Enrique Morado Caldevilla ;. I OSO 00\ mlm.40) ..
C Ú· jMlllinel Pal'lIda NllJlez•••••..•••• lId C 1-.- R fIn.. d L . , 1 I~o ni..oru a •••••••• Maria looreiro(siu srgnodo) .•.• \ ero..... Suv. a se ...~ra II oorelro.................. • VQ vu
.T~l~o•••• , •••• Mllrla En~ción Oálvez Marl:ínIViudll •••• Suboficial.P ISllsc 5l!nchez Esteban 1'Ui3(j 00
~r¡:Ja Esp"r~ ilrinNognts M;adre Soldado 2.• I'mllelVtlsltaArán '.Il.lJlJ? OO.
Cíulta tnfontll Am6; Mora Vtuda.. . Otro, Pedro López Soler ,.. 1.09:> 00
Lo groilo; &silia Ortega Valdero Madre !Ca~o .as~ndido. a Sllrgenlo después de su flllle-¡ 414 ().I iLeyes~·~iciembre 1916
. • .• . CImIento. Adrián I,:chegl! . Ortega, í .', y 24 ¡ul!o 19I5, .
Ol[adalaj'lT>\ •••• PrllUClSC2 Agnado Villayqde..... Madre.... ¡SOldadO 2. •AmbrosIO Oullérrez Aguado.. 182 5O'ILey 8 juho 1000 ..
, . Huérfana' .
"1adrld Lnclll PaJacin Naranjo. solIera . ¡Sargento, Pedro Paladn Arroyo , 547 Jldem ..Alk~~ n=~~~~.' :::::: j pa.~es ••JCabo. Pedro Navarro Cárceles....... 273 711Idem .
lD'EdIW'dOJeRX Casado .......~HljO 2. / . .. '. matrlm.".' D: Asunción J.~ Cll.siido....... Hija s,:o!te-' . Reglamento MontepíoC. O. Mel:ilh • • •.•. '. ra 2 Id.. SubofiCIal, D. Martfn Jerez Salvador •• , ....... , > ·1 M'I'1 I •• Rllfaeb. JeRZ VizqJlef:....... 1<1.1: id.. llar ..... , ...... .1> Mani..~b.Jere%Yi:zqnell.(dlfnntaIdero \. . ~> }OS\'!fI Jerez: Vúquez Id.-m .
Cádiz, .•••• ~ RosaOubito Castafieda ,Vittda Sargento retirado, Manuel Santos Buceta 400 R. D. 22 enero 1924 .
Zona red. }' rva. ." . ¡
YalladGlid...36 JUllJIll Sana Bérex ldem Soldado reservista. Fanstino Oarcía Sanz Migue. 182 IR. D. 13 febrero 1924"11 13Ifebro''·119241Ivauac101id•..••.
Cajarecl:IJta Sa1>- . I
manca, 90 ,lttnll Oardai'll9l::llll1 lclem Otro, Bernabé Mn.cebo Pies 182 SO Idem.. 13 ídem 1924 Salamanca .
. '. . Reglamenlo de pensío-
C. o .• Cetltll,T' CaWioaEspinosaCarl'1lSCO Idero Soldado 2,', Pedro PérezBecerra.. • .} nes de Africa de 20
. . I I .1 agoslo 1878.........
. D.' AllIllibría Tmés~ Idero..... .,
c. ~. Meilla••••¡. Ana M.Iu:ia~. Tents H.uétiana. ¡SubOficlal, D. FranCIsco. Pérez Requena • > • lidero .¡Dolores Dia>¿Qmo Vmda ¡ I. Matilde Banieútos Dfu , Hnérfana.t·· IC. O. Ceuta •••• Africa Barrientos Diaz Idem ¡Soldado, 2.", Manuel Barrientos Acevedo •••••••,. • Ildem 11 271 abril 11918Mercedes Banieutos Diu Idem•• '" ,.
. lsabcl Banientos Df~........ . ldem.....
O=aa /MarI.. de.a Encm'nl!Cl<Íl1: Dclglld"¡
. '" üóm"" Vinda ~argento. José Carrillo Enriquez. 400 OO,.Ley 29 junio 1915 11 7 ocbre .. 1923 Oranada Granada Oranada .
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Oranada l=~~~o%~·::::::IPadf'~ Otro, Ramón Martine~ NltVllr:o ¡ 328 ,!Idem 1129 idem 192\ Oranada Corté_ ele Baza Oranada ..
I.dem ,M.Itria Pérez Lópe:a- IViuda Sargento. Alfonso Ortiz Martlllez , 1.570 oollldem....... . 8 abrll ¡1922¡Ielem ~ Oranada : ¡dem•••.• : ••:~lI(LL)
(A): Se }P. 'mejora la pensión que por aauerdo de Ici6n d€! las cantidades percibidas por su untel'ior y 1lI~'
es>te.c:Joorejo, de 3 de noviembre de 191'6 (D. O. nilm. 2(7), I nor sefIalamiento.
le. fué con.oodida por ser ésta- la que le corresponde, con (B) Se le cone€<le a partir dt>l 16 de eneN de Hi;::!,
ar<regio a ll.s leyes que se mencionan, previa liqu.id".l.-I siguiente d1a al del fallecimienro de su marido, Isicloro
(O), $e la ~te el beooI1ein~ por haba!.' Municipio. l!:n ::'11 virtud, Cf,nforme a :ID d:ispuesto en ell (J) Se les concede, sif:lm:¡;v.oo que residan en POOOll1d.n
~~o matrimonio cl. 2 de febrero da 1924. su m.a.J.re, capItulo octavo del Reglamento del MonteplO :Mh1tñr, o plaza espal'l.olu de .A.frlca JI cOlliJerven su. 81ctual esLdo \ ~
Consuelo Naranjo Guzm:m, 8. quien le rué ot..,rg:ado pOI los re..er.:dos nuértanos.. incluso la faÜeelUU MauU':¡w., civ,:l, mema ¡'ac16n a la viuda y ULl iCUo.ll'OO de l'ac.ólll,R o
real orden da 2:l de nmriembre de 1897, pe.civiént..ola tJ.enen Qel-echo I!. que les sea tr!lJlSffil:du:l la uJta,1 (te la huéL'X¡;'HI:l., l'l;)o],Jeedv¡;,w~l~Le, l:qul.Y¡;,lente a hieLe pe'~w, "
desde'la indicada. fecha (8 de febFelro de 1924), dfu $1- la pe!lli!ón Vll.(;and~ 1JU1" iguu,e:; palt& a e ntar' de.eue 01 <.:ll'wuelitu. eéml",ulO y t..I:UIO lJl:I:>t.L,ulj ¡,e,cut.u. y CinCO eé;ld,
guien.te al del ctlSllmiento ,fe SU D1ll.dre, ya que ha.;.ta el '1 24 de agosto de. 1\J21, s.guiLn.e lia al ",el ul.llel,;lu..ie.lw tUOS m.ellsuales. mas .La, mlLéLct ue es.uI:l SUlllas coro...> a.,:,ul
día de la eeiebl'8.c;ón. de és;.e, ~nde a la Citada de la VIIJ.Cla y hasta el ;,;U ue noviembre tie 1\;123 ¡e.J.l1a llulLl:O en el mes üe Ül(Jli~lL,bl'e {le eada afio.
max.'lre perctbh- la pen.¡uÓIL . del fallecImIento d<l la hul;rfana, doña Manue ti. J':LCZ (K) Se les coneeLle, sleuJpl'e que le:olu",n en pOOOlli6n
(D) Se JI:}m~ la pelI:l.f,ión que con fecha 22 de ma.r· Vazquez. Le&.e el 30 ue ll( VICJIIUl-e na HItO habl'án úe "'Jt1z¡;, ~l:¡¡...UUll:L ue AJ.l·iulJ, :¡ COlJSl;Jl'\eJl su acLl.la. Ul:lLad.
zo de 1917 (D. o. ll1ím'. ~) le rué tlvnced.lda, porque <1 percibirla los cuatro J.uérIanu; r'eSt.ante:> d.ebr~l1Uu e "':Ivil, medIa raei<Ju a la Vlllut.l y a caUl:t una uc .Las huéL~
~1:e re ~ concedi6 el. empleo de cabo con la anti- 10 ~Celf.V() 8.Clee;er la. parte uel que IallezCU Q, j,l1er...a bU tlnéLlO un. cual',to de raeión, l:lquIvalcme a síetll l,~j¡'<.tl:
guedad dei. rlía de,ll(! fallooimlento, :I;l<Jl:' real orden de 17 aptitud legal, en favor- del que sobreviva (} la co.u.eeC'ie. 1.1l't:uellta Cén.tillIOS y tl'es pest.ta.s sete.lta y ClJJJOO cenJ·
de noviembre de 1920 (D. G núm. 2(2), aoonAnd0S21es El huérfano var-6n, pereJ.birá la parte de peoolón husLa. mos mensuales, más la mitad de est~s SU'ffias como agw
a¡p~ de la indiC'.\ld}l fecha (3 de Uiclemb!0 de: 19~4), la :fecha que se indica en el primer señalllmiento, 0::.<'.1:1. naldo en el. .mes de ?icielllbl'e de caua afio, abonables a
,con&derandQ que Jos lJ11~ no han p:didD e;¡eI'Cl.~ar: el 13 de oct,ubre de 1939, a menos que antes adquiera de. contar de la fecha lUdicada, que l30n kiB ClllW afios de
su •.derecho a la~ 8Í.OO a pa.rti.r de la fecha de. recho a sueldo de fondús pú.blicos. Esta ,lJen&ón la re-- atrasos que autoriza la ley df\ Contabilidad. con rela~ón
di~a Tefll (lrde~l~~.a liqnidaci6n y dOOl;'cci6n de las cibirá.n los repetidos ~uér:fanos.. por mano de su tu.toc en a. la fecha de la instancl~. . ,
cantidades~ Si. e'U€'3lta. de su anterior y menor Lauro no tengan apw.tu.d legal para peooibirla por sí (L) Con cará<.:ter provlsional y la obligaClón de
seiíahlmiento. mismos,' y a cObrar por la Delegación de Malal¡;a. :reí.utegrar al .h:stac1o· las canul<:lades percibiLlal:! sI 01 CuU~
(ID) Con fecha a! de Ilolfll.)'O de 1920 (D. O. nw:t 116), (1:<') Previa deducci6n de las dos pe.¡¡:as de toe<is, qlJ.E! sant.e apareciese o se aa.l'editase Buexisrenela, sea C'ud.l~
le :fné co:ncOOida a doña ÁLtoma Ca:saClo Coca, sus h;.Jos en importancia de ISO pel*'tas, le fueron con<:ed1uas con qwera el lugar en que resida. ~
Eduarrl:o y Asuncioo. J'~ RafaeIa. Ma.n.1:lela y fecha 15 de febrero de 1921 (D. O. nÜlIl. 45). (L.L) El Uo'bernadDr MiLtar de Granada, cornunicr.l. "lÍ ";-
Josefa, la pensí<in de ~ pesetas anuales en GPnceptq . (G) Se declara detinit'va la pensión oe cincueata también al vecino de tllcha cap¡,tal (Párraga nll:lU, 1,),
de viuda en segundas nupcias e hijos, respectiv!l.'lll8l'l.te, céntimOB de pe&eta <liarlos que como comp.renuida en JC»3é Ortdz Pinedo, padre del caus,ante, que como tal, ~
del mencionado mboücial cuya pe:ooi6n disfrutó ,por ,ú;.i- el real decre..o de 22 de julio de 1909 y real orden de ha solicitado esta pensIón, que en1:Jtende le COlrespt1utle o.
tarl la referida 'Iiuda, :J la otra mitad, dlstrlt>wda ¡)Ol 4 de a~to s:guiente perelb!a. por la caja de recluta nü~ a cau.su. de haber celebrado su hijo, matrimonio de con- ~
pa:rtes ig1aales -entre i:ú,jlB y ~doo de é&-ta.. OcurrluO mero '36. cieooia o secreto con la que hoyes su viuua, qlie estaudo ~
en 23 de a,gOO;o de 1m., el ftilleclmiento de la viud::l. (H). Se declara definitiva la pensión de C1nCU6l.1ta perfectamente definida en el orden legal la personalidad o
el tum.r <ht1vo de todos los huélrfa.úOS mencionad06, fino céntimos de peseta diarios que como comprencHdt1. en el de Mar1a Pérez L6pez, iUl,cripta 'en el reglstm cLil (J, g.
Claudia GómeZ~ l!Wlrocñal 00l regimiento de real decreto de 22 de julio de 1909 y real or1cn de -1 da acta de matrimonio sooreto" no puede ser des~noclJ" -~ :Melilla" 59, rolicil:a les sea tra..n.amitída la; agot,to siguiente pereibIa por la caja de recluta nüm. 9U. SU úondición de viuda del sargento ALfonso ü:t1Z Mar iS
mitad -de la ¡:>ena6ñ vacante. En 29 de noviembre de (I) Se le' con.cede. SIempre que resida en poses'6r¡ o tínez-, por alegar mejor derecho para' el perc:bo de l.. ,jlo
1923, falleció Mannefu Jerez Vá.zquez, huérfana de las plaza española de Africa, y -conserve su actual eetado pensión que el padre, por lo que pl'0cede desetlt1111al' lb
prlmerasn~ci8S del ca.usania. Los hUlérfalJ!OS :rest&nt¿; civil, media ración, equlvalt>ute a siete pesetas cinC'lteuta instanda del mismo. '
COilllBrvan ro mÉ.ecior estado clvil, s-'.n que el va.l"t5,l 1l.<l.jli. céntIi.mos mensuales. más 18. mltnd de esta s ma cumo Madrid:Ji4 de mayo de 1924.-El Genm'al Secretarlo,
"btenido empleo con~ del EBtado-, P~ o, agllirwJ.do en el. .l1lBS de diciembre de cada aí!o. Luís G. Qui')'/.taa.
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